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A S U N T O S D E L D I A 
En lo sucesivo toda la harina 
que se importe vendrá consigna-
ba no sólo nominalmente, smo 
teal y efectivamente, al señor 
André, Director de Subsistencias. 
Así se había acordado entre 
Mr. Morgan y el War Trade Board 
¿e Washington, y así se h a r á . . . 
en lo sucesivo. 
No habrá intermediarios, siem-
pre en lo sucesivo, y será .el Es-
tado el que se entenderá, para la 
adquisición y para el pago, con el 
War Trade Board. 
El saco de harina adquirido di-
rectamente dejaría de utilidad lí-
quida al importador, pagados fle-
te, seguro, derechos de aduana y 
transporte al almacén, dos pesos, 
vendiéndolo a once; son cuentas 
que hace El Triunfo y que coin-
ciden, centcivos más, centavos me-
nos, con estimaciones que hemos 
oído a personas entendidas. 
Con la adquisición directa, sin 
intermediarios, espera el señor 
Director de Subsistencias poder fi-
jar el precio del pan a diez o a 
nueve centavos la libra. 
Todo esto parece inspirado, y 
lo está efectivamente, en las me-
jores intenciones. 
Desde que se creó el Comité de 
Defensa, y al través de las trans-
formaciones sucesivas que ha te-
nido ese organismo, no han fal-
tado 
ro. . 
las buenas intenciones; pe-
En fin, esperemos. 
Ahora sí, que no se olvide el 
margen, casi siempre enorme, que 
ha habido entre los precios oficia-
les y los que en realidad han pa-
gado los consumidores; y que se 
tenga en cuenta, además, que el 
precio no es el factor único en el 
problema de la alimentación. 
Habiéndose señalado al pan un 
precio relativamente barato, he-
mos visto y estamos viendo que 
no guarda relación el consumo con 
las cantidades de harina importa-
das de dos meses a la fecha. 
R E S U M E N D E 
L A SITUACION 
E n el campo de batalla del Aisne el 
RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
trets y entre el Oxacq y el Mame los ^ entre l íoyon y Soissons, han sido re 
alemanes están realizando violentos | chazados. A l Oeste el enemigo ha, si 
esfnerzos para arrojar a los franceses 
En la Cámara de Representantes 
se abogó ayer por que se obligue a 
las compañías ferrocarrileras a 
construir túneles en los pasos a 
nivel. 
Habría que variar el trazado to-
tal de las líneas, porque éstas no 
soportan los altibajos. 
Lo mejor, y hasta lo único prác-
tico, es la detención obligatoria 
durante algunos segundos en la 
proximidad inmediata de todo pa-
so a nivel. 
Con ello se evitaría todo pe-
ligro de choque. 
Déjese en este asunto, como en 
todos, de pensar en lo óptimo, ca-
si siempre irrealizable, teniendo 
lo bueno al alcance de la mano. 
U l t i m a H o r a C r ó n i c a d e l P u e r t o 
¿DEJARAN DB V E N I R LOS F E -
R R Y BOATS? 
L a empresa de la Peninsular Occi-
dental, propietaria de los ferry boats 
Elagletr y Parrot que hacen Ir. trave-
sía de Cayo Hueso, han recibido una 
comunicación con la nueva disposi-
ción del Director General de Ferroca-
rriles de los Estados Unidos y Secre-
tario del Tesoro Mr. W. Me. Adoo, dis 
.40 HAT NUEVAS NOTICIAS D E LOS 
SUBMARINOS 
Jínera York, junio 4. 
Nada más se ha sabido de la acción 
submarina enemiga frente a las cos-
tas americanas. 
LA OFENSIVA ALEMANA C0NTE-
y mj NEDA, 
Londres, junio 4. 
E l corresponsal de la Agencia de 
Eeuter en el Cuartel General francés 
comunica que ayer lunes se libró uno poniendo la cancelación de Tos fletes 
de los combates más rudos en los lí- especiales para exportación y equi-
mites orientales de la selva de Villers- parando en lo sucesivo los fletes pa-
Cotterets y entre los valles del Ourcq ra dichos fertrys a los demás de los 
y el Marne, siendo más terrible la ferrocarriles de la Unión Americana, 
Incha en la sproximidades de Long- A causa de esta nueva tarifa, por-
port, Courcy, FaTerolles y Troesnes, que tendrán que regirse esos barcos, 
donde los constantes contra ataques créese que la casa armadora los re-
de los aliados contuvieron el ayance tirará del servicio a Cuba, 
de los alemanes. T R E S CHINOS ENFERMOS 
E l enemigo nada ha conseguido en 1 E n el vapor "Chalmette" llegado 
su ofensiva de estos días. ayer tarde de Nueva orleans con car-
BOTE RECOGIDO POR UN TAPOR ga y 45 paisajeros de ellos 40 inml-
INGLES , grantes chinos, llegaran tres de estos 
Nueva York, jumo 4. , últimos con temperatura anoiraal. 
E l aTpor «City of Columbus'» l legó por lo que fueron remitidos al Hos-
felizmente a un puerto del Atlintico. pital "Lias Animas" en donde han que-
Y un vapor inglés que acaba de He- dado en observación 
arance alemán se está desvaneciendo i de ias ventajosas altaras que ocupan 
si no ha sido ya del todo detenido, an- en ia8 .n1^^11*8. J ^ s aldeas situadas 
te la deseperada resistencia de los1®11 ^ "F"6 ^ ^ ^ l del .mencionado 
franceses. E l domingo el progreso del o08^6 ha^ 8Í50 Perdidas y recupe-
enemigo fué muy ligero, mientras que , p0L??s faerza8 contendientes en 
luchas furiosas, peno los alemanes, 
a pesar de las tropas de refresco en-
viadas, solo han ganado muy poco te-
rreno. 
Semejante es la situación al norte 
del AJsne. Allí los franceses han to-
mado Mont Choisy por quinta fez. Los 
el lunes las pérdidas y ganancias de 
franceses y alemanes en el ala occi-
dental casi se equilibraron. Ahora que 
la fuerza del golpe alemán se ha gas-
tado por sí misma, la ofensiva va to-
mando el carácter de una serie de ba-
tallas en disputa de posiciones im-
portantes. 
Delante del bosque de Tillers-Cot-
do contenido 
nandas. 
sin lograr nuevas ga-
l o s violentos ataques dirigidos por 
los alemanes entre el Ourq y el Mar. 
el norte, el nordeste, el oeste, el su-
doeste y el este. 
Ha habido fuertes cañoneos con la 
artillería gruesa en el sector america-
no al noroeste de Toul, pero no se han 
librado allí acciones de infantería. E n 
combate aéreo fué derribada otra má-
^ L a ^ a ^ t r i ^ í ^ ^ ^ ^ ^ Qnina alemana. Una patrulla america-rodean a Cocherel se estrellaron ante 
la resistencia francesa sufriendo los 
asaltantes grandes pérdidas. A lo lar-
go del Mame ha habido ligera activi-
dad, mientras que desde Mame a 
Raíms las tropas aliadas mantienen 
sus posiciones. Dícese que Reims es-
tá en tres cuartas partes de su perí 
ataques alemanes en todos los puntos I metro rodeada por los alemanes que 
entre el Aisne y el Olse, en la línea se haUan a una milla de la ciudad por 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
Los submarinos en la costa del Atlántico 
de los Estados Unidos. 
Clemenceau en peligro de caer prisionero. 
UN SUBMARINO DE TIPO SUPER-DREADNOUGHT DESTRUIDO A 1.500 MILLAS DE IAS COSTAS 
INGLESAS.—LA SUSPENSION DE LA OFENSIVA ALEMANA EN LA CHAMPAGNE.—EL GENERA-
LISIMO FOCH PREPARA SUS RESERVAS EN EL CAMPO FORTIFICADO DE CHALONS-SUR-
MARNE 
Había anunciado el Almirante In- , lectores suponer cuáles sean», pues 
glés Jellicoe que para el día primero uno de elos puede llevar hasta 8,000 
de Agosto próximo el peligro de loa soldados con sus equipos de campaña 
submarinos dejaría de serlo, que su en cada viaje. 




MALECON Y T E R R A P L E N 
E l Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento, con informe favorable del De-
partamento de Fomento, el proyecto 
presentado por la "Havana Marine 
Railway Ca.", para la construcción de 
un malecón, terraplén y plataforma en 
terreno del varadero de diciha Compa-
fiía. 
L I C E N C I A 
E l Adjunto de la Comisión del Im-
puesto Territorial, señor Delfín Ma-
ceo, ha solicitado dos meses de l i -
cencia para asuntos propios. 
E X A M E N E S 
Ayer comenzaron los exámenes en 
la Academia Municipal de Música. 
^P^rarán varios días por ascender a 
/"7̂  el número de alumnos matricula-
dos. 
Como los Profesores de la Banda 
Municipal lo son también de la Aca-
demia, la referida Banda suspenderá 
sus acostumbaradas retretas durante 
la semana actual. 
E L PRESUPUESTO 
L a Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento ha sido convocada para el 
jueves, 6 del actual, con objeto de 
fiue conozca el proyecto de presu-
puesto municipal para el próximo 
ejercicio. 
E l Ponente nombrado ha emitido ya 
su. informe, eliminaudo los créditos 
L L E G O E L "MIAMI" SIN NOVE-
DAD. 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
"Mlami" conduciendo carga y 34 pai-
sajeros. 
E L '"FLAGLBR" 
De Cayo Hueso llegó también des-
pués de las diez de la mañana el fe-
rry bioat "Henlry Flagler" con sus 
acostumbrados vagones de carga ge-
neral de mercancías. 
D E G O B E R N A C I O N 
AHORCADO 
E n el punto conocido por "Santico"', 
de la finca "Menive", término de Gua-
najay se ahorcó colgándose de una 
mata de jagüey, el blanco Antonio Ro-
sa, de 54 años de edad, labrador y ve-
cino de la citada finca. 
ACCEDENTE AUTOMOVILISTA 
A consecuencia de un accidente au-
tomovilista ocurrido en Martí "M", 
resultó muerto Pedro Martínez Rodrí-
guez Niño, y heridos graves el chauf- \ América, y 
íer Rafael Morejón, Simona Martínez, 
Eloísa, Emelina y Emiliana Freiré, 
Elena Carrillo y Elvira Rodríguez. 
quiebra habría sobrevivido, merced a 
las bombas de profundidad lanzadas 
contra ellos por destroyers e hidropla-
no». 
Lo que era de extrañar es que no 
hubiesen hecho los sumergibles su 
aparición en las costas del Atlántico 
de los Estados Unidos después de las, 
pruebas satisfactorias del U-53, del 
Deutschland y del Bremen, en 1915: 
y era esto sin duda porque en me-
nor espacio de tiempo podían perse-
guir a los transportes norteamerica-
nos al llegar a Europa, y al sálir en-
seguida en demanda de los puertos 
norte americanos del Atlántico. 
Porque, bajo el punto de vista de 
la eficacia para damnificar a los E s -
tados Unidos como nación guerrera, no 
vemos, francamente, lo que pueda im-
portarle el hundimiento de ¿Igunaj 
goletas y algún vapor de pasajeros, 
que es lo que acaban de hacer los 
submarinos. 
Para que se supiese que por este 
lado del Océano merodeaban, ha bas-
tado lo que han hecho, cañonear al-
gunos buques; pero hubiera sido máá 
oportuno el guerrear envueltos en el 
secreto torpedeando buques que no 
voceando a cañonazos tan medradas 
hazañas como el hundimiento de tal 
o cual goleta o algún vapotr frutero 
de la línea de puerto Rico, cuya des-
trucción no aprovecharán ni un ar-
dite a Alemania. 
Antes de haber leído los cables de 
esta mañana, sabíamos ayer por el 
Florida Times Union del 31 de Mayo, 
que un vapor brasileño que de Río 
Janeiro iba a New York, recibió, al 
entrar en la corriente del golfo al 
Sudeste de la Florida, un despacho 
inalámbrico diciéndole que tomase 
precauciones contra los submarinos 
que había en la costa sur del Atlán-
tico en los listados Unidos. E l capitán 
cambió de repente el rumbo, deshizo 
durante doce horas el camino reco-
rrido en las aguas frontetrizias del gol-
fo de Méjico, y después continuó sus 
nutridas singtladum.s, dirigiendo el 
buque en continuados zig-zags "hasta 
que entró felizmente en Ne-w York. 
Uno de los pasajeros de ese buque 
era Sir Leslie Probyn, que había si-
do Gobernador Geneiral de la isla de 
Barbados y que se dirigía a tomar 
posesión de su nuevo destino de igual 
cargo en Jamaica y aseguró que des-
de el 26 de mayo había oído en Bar-
bados que el 16 de ese mes se había 
visto un submarino en la isla Bermu-
da. 
Y parece, según se lee en el New 
York Herald del 31 de mayo, que 
eran dos los submarinos qne pasa-
ron cerca de Bermuda, a donde lle-
garon desde Europa en demanda de 
hacer alguna reparación ocultamente 
y no para destruir allí transportes que 
cargados de tropas fuesen a Inglate-
rra o Francia, porque estos, en su 
ruta no pasan por esa isla. 
Para que se vea como vencen los 
destroyers norte americanos a los 
submarinos alemanes que por sus di-
mensiones, su blindaje y armamento 
se llaman "Super-Dreadnoughts-sub-
marinos," relataremos lo que dijeron 
unos pasajeros llegados el día 30 de 
mayo en dos de los mayores transpor-
tes do tropas que tiene hoy Norte 
que ya pueden nuestros 
A mil quinientas millas de las cos-
tas de Europa, o sea a mitad del cami-
no de Europa a la Unión americana. 
T O M E M O S 
E J E M P L O 
(Por Eva C&nel) 
Mr. "Wilson ha dictado una procla-
ma religiosa que ya se ha cumplido. 
Plácemes solamente puede tener 
mi pluma para el mandatario que im-
pone el rezo, la humillación, la abs-
tinencia, a sus gobernados, para que 
ruegen a Dios, Invoquen a Diosi y su-
pliquen a Dioa por la paz, previo el 
triunfo de los suyos. 
E s un ejemplo y es un consuelo el 
que ha proporcionado el Presidente 
de los Estados Unidos, no solamente 
a su patria sino a todos nosotros. Yo 
por lo menos quiero recogerla y co-
mentarla. 
Ante todo voy a publicar la exhor-
tación que acabo de recibir, fielmen-
te traducida sin alteraciones de sig-
nificados ni conceptos: está tomada 
del original que se publicó sin alte-
raciones pues también me dicen que 
algunos periódicos la quitaron y al-
teraron sin intención, dijeron des-
pués. 
Véase primero el soberano docu-
mento : 
surcaban esos gigantes transportes 
escoltados o convoyados por ocho, ca-
za-torpederos o destroyers, cuando 
fueron atacados por ese monstruo de 
ios submarinos; su propósito no era 
hundir tropas en el Océano, porque 
viniendo de Europa no las tenían a 
bordo, sino rumplir lo que les ha-
bían jurado desde que vieron flotan-
do sobre el mar esos maravillosos bu-
ques que fueron antes alemanes. A 
Ja cuarta noche de la salida de E u -
ropa, anotaron los micrófonos o apa-
ratos registradores de sonidos que un 
submarino les daba caza y se toma-
ron extraordinarias precauciones y se 
doblaron los vigías y al anochece? 
emprendieron los transportes un cur-
so veloz en zig-zag para cambiar a 
cada instante, en esos movimientos, 
el blanco que los buques ofrecerían, 
de ir en línea recta, al submarino. 
A las ocho de la mañana, un vigía 
situado «n el palo mayor de uno de 
los transportea no del mayor, gritó 
"Submarino a estribor" E n el acto 
llamó la sirens- a los tripulantes y a 
disparo de cañón, porque ya se divi-
saba, al parecer, un periscopio; pero 
pronto vieron los oficiales que era 
un reclamo, ê to es, un falso peris-
copio, pero mirando a babor, allí es-
taba el verdadero periscopio que em-
pezaba a asomar sobre la superficie 
na al este de Luneville, después de 
haber sido rodeada por una fuerza su-
perior enemiga, se abrió paso hasta 
las líneas americanas combatiendo y 
sólo sofrió ligeras bajas. 
ANOCHE HUBO ALARMA EN PA-
B I S . 
París junio 4. 
Anoche hubo en esta capital una 
jahürjnui por haberse anunciado que 
amenazaba una incursión aérea ene-
miga, pero el parte oficial publicado 
a primera hora de hoy dice que nada 
hay que comunicar al público. 
**Anoche nuestros puestos de ohsexw 
vación informaron que aeroplanos 
enemigos se dirigían a París. E l aviso 
se dió a las 10 y 54 minutos. A las 
11 y 25 se dió la señal de que no ha-
bía novedad y esta mañana t i parte 
consignó que nada había que anun-
ciar. 
L A NUEVA ALIANZA AUSTRO A L E -
MANA 
Londres, junio 4. 
E l Barón de Burlan, Ministro de 
Estado austro húngaro, según un des-
pacho de Amsterdam, dirigido al **Ex-
change Telegraph,, se espera pronto 
en Berlín para consultar con el Can-
ciler Imperial Conde de Henling j 
tonTenir las lineas principales de las 
próximas negociaciones para la nue-
va alianza germano-austriaca. Los 
Gobiernos alemán y austríaco envia-
rán sus delegados a Salzbarg, Aus-
tria, donde se discutirán los porme-
nores de la alianza. Las negociacio-
nes, agrégase, se espera que duren 
varios meses. 
H U E L G A E N LOS M U E L L E S HUSOS 
Amsterdam, junio 4. 
Los trabajadores de los muelles de 
Sebastopol, en Crimea, se niegan a 
trabajar. E n consecuencia, según in-
forman de Kiev, los muelles han sido 
clausurados y los obreros están sa-
liendo de la ciudad, 
L A ACCION DESTRUCTORA D E L 
RAID SUBMARINO 
New York, junio 4. 
L a durante largo tiempo esperada 
visita de los submarinos alemanes a 
las aguas americanas ha dado por re-
sultado la destrucción, por lo menos, 
de diez buques que izaban la bandera 
de las estrellas y franjas, según los 
informes recibidos de los distintos 
puertos que se hallan a lo largo de 
la costa Norte del Atlántico. Los ata* 
ques fueron dirigidos por dos super-
crucerlos submarinos 
91 
Wilson exhorta al pueblo a que 
icce por nuestros ejércitos. 
E l Presidente fija el ineves 80 de 
Mayo como día de humillación, plega-
ria y abstinencia, 
Washington. Mayo 11.—Anoche el 
Presidente Wilson lanró la siguiente 
proclama respondiendo asi a una re-
solución del Congreso: 
"POP CUANTO, el Congreso de los 
Estados Unidos aprobó el día dos de 
Abril próximo pasado la siguiente 
moción: 
(Pasa a la CINCO) 
. sumergibles o 
de las aguas y los marinos lanzaron I y la mayor parte de los harco* ataca-
sus destroyers sobre él. E r a un enor-! dos se hundieron por medio de bom-
me submarino de 425 pies de longitúd | ^ y«™£se al fondo ^ l ^ 1 * d ? " 
o eslora, con seis cañones sobre la ? ^ g o último, aunque ^ « ^ cua, 
| cubierta, dos de los cuales eran de I tro baques destrmdos antes dej 20 de 
ocho a nueve pulgadas de calibre. Al i ^ y 0 . 
subir a la FUperficie el submarino, 
iba colocándose en posición para lan-
zar un torpsro, pero su periscopio 
delató la Inmediata proximidad de 
los destroyers y se sumergió con tal 
rapidez que no hubo tiempo de dispa-
rarle un obús; pero uno de los des-
troyers se le echó encima material-
mente y le lanzó una bomba de pro-
fundidad que estalló con un fragor te-
rrorífico; a ese destróyer siguieron 
dos más y los tres le lanzaron bom-
bas de profundidad, mientras que los 
otros cinco destroyers describían 
círculos alrededor de los transportes 
disparándoles biombos de humo que 
los ocultasen. 
Los oficiales de los transportes di-
jeron a las autoridades que iban en 
los transportes que era ese submari-
no el más grande que se había visto 
v que sin duda alguna ellos lo hun-
dieron, porque en el lugar del ataque 
Chirigotas 
De una carbonería 
se ha hecho un Banco, 
y lo que ayer fué negro 
tornóse blanco. 
Dice mi suegro: 
que es, no obstante, ol negocio, 
mucho m s negro. 
Por medía libra incompleta 
de pan, harto endurecido, 
dile ayer, agradecido, 
a Don Jaime, una peseta. 
Y dijo así:—Lo que es hoy, 
con la harina que se incauta, 
¡cualquiera toca una flauta 
por doce centavos, noy! 
C. 
Hasta ahora no se tiene noticias 
de que haya habido que lamentar pér-
dida de vidas. 
Hoy el principal interés está con-
centrado, aparte de la vigilancia ejer-
cida por los barcos de patrulla, los 
aeroplanos y buques de guerra en las 
costas para evitar la posible repetición 
de otro raid semejante, en la suerte 
que hayan podido correr los 220 pa-
sajeros y la tripulación compuesta de 
130 hombres, del vapor ««Ca^olIne,, de 
la New York and Portorrico Line de 
ocho mil toneladas. E l trasatlántico 
fué atacado el domingo por la noche 
a doscientas millas de Sandy Hoock 
y nada se ha sabido de él después de 
haberse recogido por la telegrafía sin 
hilos sus mensajes con el S. 0. S., en 
demanda de auxilio y sus armadores 
suponen que debe haberse perdido. 
Los tripulantes y pasajeros, en los 
botes de a bordo, se ha dicho que es-
taban a 35 millas de la costa de New 
Jersey, en demanda de tierra y los 
, barcos de la Aduana salieron ho^ en 
tcon las bombas, se vió un Inmenso ] la ¿ j ^ c i ^ indicada para comprobar 
manchón de petróleo negruzco que i Ter¿a¿ ¿e ese rumor y recoger a 
flotaba en 1% puperficie. Todo eso pa- los snpervivientes si les es posible, 
saba el 24 de Mayo último. ij0g informes respecto a oue el va-
por «City of Columbus,'» de la Savan-
nah Line había sido también presa de 
ha i la odiosa amenaza de los mares no 
estado a punto de caer en manos de '.están confirmados y *<> mfcmo P?ede 
las tropas alemanas. Con la decisión 1 decirse de la goleta «Samual W. Hath-
que se le conoce, y estando en el ^ y 
E l Presidente del Consejo de Mi 
nistros de Francia Clemenceau 
frente de la batalla que se libra en 
la vertiente meridional de río Aisne. 
probablemente en Soissons, se volvía 
a París, cuando tres minutos des-
pués, llegaban a la Estación del fe-
,rr.ocarrii una patrulla de 40 ulanos, 
que se apoderaron de algunos oficia-
íes y de un General francés que esta-
ba examinando los contornos con an-
(Pasa a la CINCO) 
LOS ALIADOS CONTENIENDO A 
L O S ALEMANES 
Cuartel General Francés, junio 3. 
Los aliados están conteniendo a los 
ejércitos alemanes en todas partes. 
'Terribles combates se libraron hoy 
cuando llegaron las divisiones alema-
nes de refuerzo entre el Ourco y el 
E l " D I A R I O 
en New York 
La Cruz Roja Americana. 
Tiene esta muchacha dieciséis años 
de edad. E s bonita. Sus ojos negios 
parecen reconcentrarse en una hon-
da fulguración- Lleva en la cara un 
lunarclto mago. E l pelo que cae en 
ondulados rizos sobre sus sienes ha-
ce resaltar la blancura de un rostro 
marfilello. Sonríe siempre. Loa hom-
bres que pasan a cu lado celebran ' 
su gracia y depositan el dinero eaj 
la cajita que ella les brinda. ; 
Confieso Ingenuamente que la ma-j 
chacha me ha obligado a dejar unos) 
centavos para la Cruz Roja. Ahora, 
me siento satisíecho de haber con-
tribuido con mi óbolo a esta obra d» 
caridad. Se agiganta mi espíritu. Ai) -
través de la tragedla se vislumbra a l 
go que inunda de fulgores los cie-
los rojos del mundo. E l amor rea-i 
lizará la labor más portentosa de es'í 
te siglo. Cuando los lamentos del mo-
ribundo se pierdan en los esp-jcioaj 
ensombrecidos por el humo de la he-
catombe, el alma nítida de la Cruzj 
Roja recogerá en su esencia los úl-i 
timos ecos dolorosos de los que In-
molan sus vidas en ofrenda de su»; 
patrias. L a metrópoli yahky se ha 
vestitdo de blaruoo. Mujeres hermo-
sas pronuncian en las calles, en Jos 
teatros y en los trenes estas pala-
bras: 'Para los heridos de la gue-
rra." 
L a catástrofe de Europa regenera-
rá a los pueblos venideros. Y a no se 
podrán esclavizar las conciencias ni 
tampoco ha de haber quienes se atre 
van a uncir al carro de oro la volun-
tad de los humildes. E l cambio será 
radical. Porque la Libertad—cosa tar. 
etérea y difusa—ha sido hasta el mo -
mento actual un verdadero símbolo, 
y las gentes que le rindieron pleite-
sía no han visto más que un fantas-
ma perdido en la eterna noche de 
los tiempos. E n torno de esta ma-
trona se tejieron leyendas doradas. 
L a fantasía de las masas Irredentas 
forjó una quimera que no encajaba 
dentro del mundo real. E l deseo de 
emanciparse, dió sin embargo, al 
traste con ciertos privilegios y la 
humanidad fué evolucionando hacia 
otras esferas en donde, por fin s«* 
establecerá el reinado de la justicia. 
L a historia de los pueblos bárba. 
tos marca una ruta sangrienta sobre 
las arideces del planeta. E n el bos-
caje hirsuto de las selvas o en los 
desiertos calcinados por la crueldad 
del sol quedó convertida en peria-
zos la carne de las tribus nómadas. 
Los combatientes se mataron con sa-
ña, y los heridos que caían en po-
der de los vencidos pasaban los su-
plicios de Tántalo. No se conocía ía 
compasión. Los sabios de las épocas 
pretéritas guardaron en una redoma 
ei bálsamo que curaba las heridas; 
del espíritu. Nadie tuvo valor parai 
decir la verdad. Sócrates, al tomar 
la cicuta no realizó el ideal que con-, 
cibió su mente. Fué necesario quej 
el Tabor Iluminase los ámbitos del) 
mundo y que la sangre del Mártir 
fundiese el odio de las razas en cari-
dad sublime. L a paz y el amor fue-j 
ron el principio de la libertad. To-( 
davía quedan los hereslarcas que en-i 
venenan las almas Inocentes. Cuando; 
las teorías utópicas respeten la In-
tangíbilldad de los dogmas, entonces 
en el mundo habrá sonado la hora 
de Dios, que es la hora de la Jlbeirtad 
y de la justicia. 
L a Cruz Roja ha elegido el símbo-
lo de la Caridad- ¿Hay algo más 
grande qne la Cruz? Todas las mi-
serias humanas desaparecen ante la 
majestad del madero que se Irguió 
sobre el Gólgota. L a tragedla que ti-
fie de rojo los campos de Europa rea -
lizará el prodigio de aproximar los 
hombres a la Cruü. Así so negará 
a una paz que haga práctico lo que 
dijo Wilson: "Hay que convertir el 
mundo en un lugar donde ee puecla 
vivir.1'.' 
Esta muchacha de dieciséis años, 
bonita, con unos ojos que fulguraban 
como un sol, sonrió ante mí y mo^ 
dijo: * 
—"Para losi heridos de la guortru" | 
Interrogué: 
—Señorita ¿besaría usted mis la-
bios sí yo cayese herido? 
No contestó a mi pregunta. Pero, 
al darme lais gracias por los diez cen- i 
tavos quo depositó en la cajita, notó¡ 
que algo recóndito se manifestaba, 
en su mirada. E l l a debió adi-^nar mi; 
El embarque 
de mercancías 
E l Delegado americano, Mr. H. H. 
Morgan, refiriéndose a la queja for-
mulada por diversos elementos del co-
necesarios para obtener la "necesaria Imercio de esta capital sobre la demora 
nivelación de los gastos con los ingro- Con 0X16 lleSan a ellos les documentos 
sos. «mercantiles amparando embarques de 
NOMBRAMIENTO mercancías, ha dirigido una comunica-
Ha sido nombrado oficial segundo <Li6n al l e c t o r de Subsistencias, se-
üe la Administración Municipal, con'?or Armon(lo André, diciéndole que 
et naber mensual de cien pesos el ^ saber a loí5 comerciantes que a 
señor Pablo Herrera. ' fm áe evitar esas demoras deben dar 
r ^ J ^ 0 1 " ^f01180 Hernández Catá. |las oficinas de embarque "de'losifstr-
CI?P^ Cuba en Alicante, ha dado ; dos Unidos, expresando en el sobre el 
^uenra a la Secretaría de Estado de ^ ^ " + — í - 1 - ^-
\ ^ t1 ilu8tre Pianista cubano J j . 
A dado en f u e l l a ciudad ,con-
tratado por la Sociedad Filarmónica, 
I L PIAIOSTA TíTPf 
órdenes a los embarcadores para que 
lleven los documentos directamente a 
L A C O S E C H A D E L T A B A C O E N V U E L T A A B A J O 
'ESTIRAS OESE1 
contenido de éste. 
De este modo, añade Mr. Morgan el 
War Trade Board podrá enviar toda 
nn concriftrt ^ r Z r r r í ^ ^ i^u^a,. la documentación en el mismo vapor 
..cÍerto e^ 61 c^al ha obtenido un donde vengan las mercancías, pudien-exito justo y clamoroso 
dan S !65^ ,^11 recorre en la actuali-
uaa las Fi larmónicas españolas, con-
i trato que solo logran los 
*rtistaa del mundo pnmerost 
do éstas , con tal motivo, ser desipacha 
das inmediatamnete en esta capital, 
evitándose la congestión de los mue-
lles quo tantos perjuicios ocasiona al 
comercio-
Se ha pregonado a loa cuatro vien-
tos como se dice vulgarmente, que 
este año la cosecha de tabaco es In-
mejorable, burlando así las profecías 
y los juicios de los que la juzgaron 
pobre 7 misérrima. Sentimos tener 
que opinar de distinto modo, después 
de recorrer algunos predios tabacale-
ros y no de los peores por cierto. 
No diremos que en Vuelta Arriba, 
no haya sido ía cosecha todo lo gran-
de que quieran, que en la zona de 
"Partido", haya superado todas las 
esperanzas, y sólo haya de menos 
los campos dedicados hoy a la caña 
Pero en "Semi-Vuelta", y sobre todo 
en "Vuelta Ala jo" , la cosecha es pe-
queña. 
En la época de la reviolección d i j i -
mos que en los campos de los vegue-
ros cuyos recursos lea permitieron 
abonar algo, y regar sus vegas, el ta-
teco crecía lozano y tendr ían cosecha, 
pero que en contra de estos, quedaban 
(Por Celestino Alvarez) 
millares de pequeños agricultores en 
la miseria, reducidos sus cultivos ta-
bacaleros a la última expresión. 
Estábamos en lo cierto. 
Hemos visto ahora de cerca la rea-
lidad. Laa casas de tabaco ofrecen 
hoy lina muestra elocuente de nues-
tros asertos. En todas partes escasea 
la capa. Millares y millares de "cujes'' 
cuelgan en las crucetas Interiores de 
las barracas, esperando la humedad, 
para descolgar] os y enmatularlos. Las 
lluvias ocasionaron algunas horas da 
blandura, pero ©1 viento casi siempre 
fijo al Norte, ha impedido avanzar en 
tal fanea, como requieren las necesi-
dades de los cosecheros, en una época 
que va avanzando demasiado. 
Todos se quejan. La cosecha se re-
duce a la obteuclón •do tripas, más o 
menos grandes, en su mayoría peque-
ñas, todos reconocen que tienen este 
{iño, un tabaco "cortejón", y en mu-
chas vegas ía mayor psrte son "co-
las" y "libre pie". No falta tampoco el 
"amarillo", los que en espera de las 
aguas, u obligados por las condicio-
nes de la cosecha, dejaron correr el 
t/empo sin recogerlo todo, antes de 
Semana Santa, cuentan hoy algunos 
"cujes" manchados y quemados por 
las lluvias del Noroeste, que con fu-
ria descargaron uno de aqueles días 
No quieren escoger este año el tabaco 
La falta de capa que es lo que ava-
lora el tabaco, es tan apreciable que 
son muchos los vegueros que no mues-
t ran empeño en escoger su tabaco, 
porque aun bien hendido, tendr ían 
que realizarlo después xor su valor 
Oise, donde el enemigo trato con re-, nacionaiidad Mí tierra es hidalga 
suelta determinación entrar en la sel- erosa ^ extranjero convive en 
va de Yillers Cotteret. E l Wo,de |gte país y a veces se asimila sus 
Faveralles, en el contomo de la selva, ^ ^ ^ ^ e g ^ americano respeta to-
fué recuperado por los aliados ttes- ^ la9 nacionalidades y quisiera que 
¡nnés de nn desesperado combate «r 
el cual los franceses desplegaron el 
mayor heroísmo contra número supe-
rior. 
L a colina de Chasy, a l norte del 
Aisne, cerca de Chcisy-an-Bac, fué es-
cena de terribles luchas. Las alturas 
los pueblos de la tierra gozaran de. 
libertad y no sintiesen los latlgazosij 
de los ajutócratas. L a Cruz Roja Ame-j 
ricana no se mueve dentro de una re-, 
ducida esfera. Pide el óbolo a los 
hijos de todas las naciones del mun-
do. Nueva York es la ciudad cosmo-
cambiaron de manos cinco veces y | polita por excelencia. Todos los ha-
por fin quedaron en poder de los fran- hitantes do la gran metrópoli se res -
ceses con nn asalto de nn batallón ¡ -petan. L a psicología yanky influye 
que se distingnió en Donanniont, en | sobre los espíritus. No hay enemigos, 
la defensa de Yerdún. | LQQ Estados Unidos, que han conce-
Un cuerpo de caballería ejecutó nna \ÁAo como ningún otro país la idea 
CPASA A L A SEIS^, 
de las maniobras más brillantes pre 
senciadas en esta guerra, liaciendo 
nna marcha de 160 millas y uniéndose 
inmediatamente a las fuerzas defen-
soras en el momento más ardoroso del 
combate, rechazándose los ataques del 
enemigo y causándole bajas enormes. 
BASEBOLERO INDULTADO 
Cleveland, junio 4. 
"Bobby'» Roth, " r ight fielder»» de! 
team del Cleveland de la Liga Ame-
ricana de base ball , que fué enspen-
dldo de empleo y sueldo por el Mana-
ger Fohl, el domingo pasado, ha vuel-
to a su puesto y aparecerá en el dia-
manto en el desafío de hoy, 
(Pasa a la CUATRO) 
de democracia, formaron con el res-; 
peto individual la honradez de las; 
conciencias. 
L a paz se establecerá en el mundo 
y los pueblos serán libres. Las r u i -
nas rojas de la Europa guerrera ha-
blarán en los siglos futuros de 
una hecatombe asaz sangrienta. Pero 
también hablarán do carida i y de 
amor La Cruz Roja fu lgurará con 
destellos gloriosos sobre las piedras 
que hicieron inmortales obras de ar-
te Los campos donde duermen los 
héroes y los már t i r e s no conservarán 
las huellas de los invasores. La Cruz 
Roja sonreirá sobre las tumbas co-
mo un símbolo de amar. Bendita sea, 
J . Prado Rodríguez. • 
Nueva York, mayo dq 1918» , 
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BS E L PKUIOniCO M A Y O R CIRCULACION 13K L A REPUBLICA 
CON PERMIS CA 
F>or M. Q. 
Cuando se camina a lo largo del 
Malecón, de seguro que nadie o ca-
si nadie para mientes eu las cons-
truociones del fondo, tan despropor-
cionadas con lo grandioso de la Ave-
nida; la vista, solicitada constante-
mente por la magia del paisaje, des-
cuida esos detalles que resultan se 
cundarios dentro de lo maravilloso dei 
conjunto. 
No hay, pues, para que admirarse 
de que no haya sido sino hasta la 
.semana pasada cuando vine yo a en-
terarme del último nombre con que la 
previsión municipal, interpretando al 
revés los rumbos del parecer y del 
sentido comunal, ha bautizado la ave-
nida, legítimo orgullo de la Haba-
na. Fué el viernes último cuando, mo-
mentáneamente desorientado y tra-
tando de salir a la antigua calle de 
Galiano. que ahora se llama Avenida 
de Italia, alcé los ojos en busca df i 
rótulo de la calle inmediata, rótulo 
que. solo por casualidad se encuentra 
en su sitio, y en eso di con una pla-
ca, borrosa ya y comida por el sa-
l i t re del mar, donde leí con el estu-
por con que el estudiante de Lesage 
leyera la insoripción funeraria, "aqui 
yace el alma del Licenciado García", 
que ahora el Malecón se llama ofi-
cialmente "Avenida del General An-
tonio Maceo". 
Si la unidad de raza de la Amé-
rica Latina no fuera tan evidente, 
sería un s íntoma denunciador de ella 
esta manía de los Ayuntamientos la-
tino-americanos de cambiar a las ca-
lles sus nombres viejos y venerables, 
consagrados por el tiempo y por el 
uso, para substituirlos por otros de 
ios que nunca hacen uso ni aún los 
mismos ediles que los discurren, per 
cierto con una falta de buen gusto 
capaz de hacer encabritar al caballo 
de Maceo (el de bronce.) Allí está la 
vieja calle de Obispo, icón unos letre-
ros en las esquinas apodándola "de 
Pi Margall", la de Aguila con el nom-
bre de Rafael Ma. de Labra, la de 
Monte con el de Máximo Gómez, deno-
minaciones todas de las que el públi-
co no bace el menor uso. 
Pero en este caso particular del 
Malecón, ya no se trata solamente de 
ese estéril empeño de cambiar nom-
bres y recuerdos con los que el pñ-
blico está encar iñado; aquí co-
mienza por tirarnos de espaldas lo 
antiestét ico del t í tulo "Avenida del 
General Antonio Maceo". 
Ya por demasiadamente largo lo hu-
biera desechado cualquiera; pero hay 
que condonarlo además por irreve-
rente. 
Yo pienso que, a menos de tratarse 
de nuevas secciones de la ciudad, re-
cientemente urbanizadas, donde cual-
quier nombre es bueno, y medra por-
que no tropieza con tradiciones,, há-
bitos y hasta intereses que se lo estor-
ben, el nombre de las calles quien lo 
impone es la costumbre, detrás de la 
cual está "todo el mundo", ese perso-
i-aje ondulante y vago pero omnipo-
tente, porque es la opinión misma. 
Pienso, por eso, que en tabto se hable 
en Cuba la divina lengua nuestra, el 
pueblo seguirá llamando "Malecón" a 
Ja hermosís ima Avenida; pero en to-
c'o caso, si se le quiere dar el nom-
bre de Maceo, guárdense al menos 
los fueros del buen gusto v los res-
petos que estas cosas reclaman. 
Yo imagino fácilmente que la irre-
verencia en estos casos resulta pre-
cisamente del exceso de respeto. De 
seguro que quien discurr ió el nom-
bre, no quiso quitarle a Maceo el de 
pila n i el grado de general, por ex-
ceso de respeto: para nosoftros lo 
único digno del héroe habr ía sido l la-
marle "Avenida Maiúea"; pero para 
aquel edil estimable, esto resultaba 
poco respetuoso porque, en un país 
donde el fotógrafo que Ee propone 
obtener la "negativa" do una reunión 
del gran mundo, reclama de damas 
y caballeros dos segundos de quietud 
gritando "un momento, cabayoría** y 
donde para hacernos saber que ha 
pasa.do el Presidente de la República, 
cualquier limpia-botas nos dice: "Chi-
co, acaba de pasar Mario", en un país 
así, pensó de seguro aquel buen se-
ñor, las cortesías y fórmulas socia-
les son de urgente aplicación. Por 
eso en lugar de un sencillo "Avenida 
Maceo", escribió el kilométrico "Ave-
nida del General Antonio Maceo". Y 
gracias que, de seguro, no siipo el 
apellido materno del insigne liberta 
dor, porque de otro modo no nos l i -
bráramos de él en el bronce impe-
recedero. 
Ahora, si yo conociera al aprecíame 
autor de aquel t í tulo y cultivara oon 
él relaciones sociales, no dejara de 
I decirle, parafraseando a Eca de Quei-
roz: 
• "Estimado señor Pérez (o lo que 
fuera): nada hay más irreverente que 
j la reunión de cosas que no son con-
' generes. Las fórmulas mundanas, tan 
¡necesarias en la vida burguesa, son 
•un bagaje inútil y ridículo que debo-
jinos dejar a las puertas de la gloria. 
Así como según la fórmula romana el 
; summum jus suele ser la summa i n -
juria, así el sumo respeto suele ser 
I el sumo desacato. Por eso los ingle-
ses solo a Dios le hablan de tú. Si 
Ij'o pronuncio, sin t í tulos ni arrequi-
j ves, el nombre venerado de Marti , 
í nadie dudará que aludo al Pensador 
I ilustre, glorificado en los mármoles 
idel Parque Central; pero si menciona-
j ra yo al "señor Martí", de fijo se 
| pensaría que me refiero a un mortal 
j cualquiera. Por eso mismo llamar 
"general" y "Antonio" al padre glorio-
so de la nacionalidad cubana, es irre-
Uerencia manifiesta, porque es con-
fundirlo con la turbamulta, que pulula 
por las calles y plazuelas, con cual-
quiera de esos seres anónimos a quie-
nes, cuando el t r anv ía los atrepella, 
la policía y el periódico no pueden 
identificarlos sino escribiendo deba-
jo de su nombre una dirección pos-
ta l : Belarcoaín 72S, por ejemplo. Así 
como para el inmenso vencido de Wa-
terlco no puede encontrarse nombre 
ni t í tulo que lo engrandezcan, bas-
tando con llamarle Napoleón, así pa-
ra ese otro gran vencido, el de Punta 
Brava, basta con una sola palabra: 
; Maceo! 
Si iqiuiere que sus gomas y cámaras 
Ttiieden bien reparadas, llévelas al ta-
ller del experto Mr. Maryin, Venus. 2, 
frente al Parque Maceô  
Mr. Marvin emplea los m;'is modernos 
métodos de vulcanización; Entrega los 
trabajos al dal siguiente de haber, re-
cibido el encargo. Garantiza a comple-
ta satisfacción del cliente cuanto hace. 
En Venus, 2. se venden las magnífi-
cas gomas y cámaras cubanas. 
D E 
AQMIAR 116 
c i m a 
ana. 
PARA NIÑOS Y MAYORES 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
ES UNA GLORIA EN EL VERANO 
Los botones no se caen, ios ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 820, S. Lo-
renzo, de la segunda estación, fueron 
arrestados ayer Eduardo Pi juán Ro-
dríguez, vecino de Paula 88, y Anto-
nio Ma. Pérez García, de Labra 24-A. 
Los acusa de haber promovido es-
cándalo en Sol entre Villegas y Egl-
POR UN PERRO CHICO 
Frente al número 3-1 de A^irtudes se 
originó ayer un gran escándalo en- , , 
í re la Jnquilina de dicha casa, Agus- |do' cosa ^ue niegan los acusados 
tina L. Cardet, y Santiago Fernández 
Socarrás . conductor del ca"ro de re-
cogida de perros y vecino de Paseo y 
33. 
Motivó el escándalo un perrito la-
nudo propiedad de aquélla, que Soca-
r rás trataba de meter en el carro, 
oponiéndose la dueña, porque el ani-
malito tenía chapa, pero no bozal 
INSULTO 
Ante la sexta estación de policía 
denunció ayer José FIgueredo Soler, 
vecino de Aguilera 193, que constan-
temente es insultado por una mujer, 
de la que sólo sabe se llama Jacln-
va y vive al lado de su casa, insultos 
gratuitos, toda vez que nunca ha te-
nido trato con ella. 
o c 
¡Qué Muda estás! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
9 y 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta ios encantos de la mujer, 
perqué ios güeeroíosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
El color de sus pétalos, el 
aroma de sus corolas, están 
impresos en sus mejillas 
PORQUE USA 
i 






AF£CCÍOA/£S 0£L CUTIS 
O b r e r a . 
LUÍS ASON 
E l pobre Luis, el compañero de ta-
ller y casi compañero de banco, se ha 
muerto. 
La noticia de su fallecimiento acae-
cida la semana pasada, fué una sor-
prosa. Ni tiempo tuvo para estar 
enfermo. La parca cruel en breves 
días, cuando mes falta hacía en su 
casa este joven lleno de vida y entu-
siasmo, traidorament© le acecha y 
en un momento le aniquila. Nadie 
se dió cuenta de su enfermedad rápi-
tía n i menos de tan funesto desenlace. 
¡ Un chiquito hijo suyo nos trajo la 
fatal nueva consternándonos. Y su 
señora en aquellos momentos conva-
leciente de una enfermedad que la 
cirugía habrá curado, recibe el gol-
,pe en pleno corazón de madre con un 
hatillo de hijos. Estos reveses que 
subren los pobres la pluma no basta 
a describirlos. ¡Pobre Luís ! siem-
pre trabajador y siempre ufano en 
llevar para su casa el sustento de su 
numerosa familia. 
En la ocasión actual la carest ía 
olijigábale a inquir i r siempre los 
más bajos precios para sostener los 
suyos. Era diligente e incansable 
para sus hijos; buen compañero, ale-
gre y decidor, amigo de hurgar en to-
das las cosas por su afán de ente-
rarse de todo. En las horas de des-
c-escanso, en el vagar del tiempo que 
nunca se pierde si por aprovecharlo 
se mira, en esos mementos nuestras 
discusiones semejaban pequeños par-
lamentos, de todo se hablaba, todo se 
discutía; la marcha de la guerra, la 
política en general sin excluir la le-
j fna del Oriente, pues como oriundo 
de aquella región se apasionaba pof 
los triunfos y progresos de los pue-
blos orientales. Ya no hablaremos 
más ni discutiremos. Descanse en 
pas el bueno y pobre compañero. 
* * * 
En la primera sesión que celebre el 
S'ndicato de Ebanistas, se p resen ta rá 
por la Directiva a la consideración 
de la Asamblea la siguiente moción. 
A l Sindicato de Ebanistas. Compa-
ñeros. Si la asociación atrae y soli-
dariza el pequeño esfuerzo engrande-
ciéndolo por la común energía, que 
sumada en su conjunto origina erran-
deg bienes; si en todos los órdenes 
de la vida material siempre fué mez-
cuino el empeño único de los que na-
da tienen y, aún en otro orden do co-
sas y distanciándonos dal mutuo obje-
tivo, la unión, la asociación de IOÍ; di-
versos intereses para cristalizar en 
jesultados prácticos requieren con-
juntamente aunarse hacia una conse-
c.usión sea esta cual fuere; si en la 1 
sociedad como en la naturaleza todo j 
se rige por un principio al que Jamás j 
puedo ser ajeno en su Intimidad, ese I 
secreto que no lo es pero que siempre 
se olvida y es causa de distanciamlen-
to e infortunio. 
Creciera ^n el campo sola y aisla-
da la. yerba y una vez pisada o batida 
por los vendábales, quedara troncha-
da si la unión íntima de esa éspecie 
no creciera en apretados haces para 
defenderse. 
E l instinto la agrupa y su consis-
tencia ínfima queda asegurada por 
la unión, fuerza legal atómica o 
molecular siempre necesaria al con-
junto. Así nosotros debemos proceder 
con nuestros intereses asegurando las 
necesidades que esa falta de cohe-
sión o abandono contrario al résrimen 
natural nos tiene dispersos, distan-
ciadoq y sobre todo en lo tocante a 
lo nü?s digno y humano que debien 
ser el alivio mútuo de nuestras pe-
nas. 
UA PURA 
Toda precaución con el agua que 
ha de beberse, es poca, y ello se debe 
a que el Tifus, suele trasmitirse ade-
más del contagio, por la ingestión del 
microbio, que muchas veces se en-
cuentra en el agua y en ella vive 
bien. Para beber agua pura se reco-
mienda el empleo del Fi l t ro Fulper. 
acerca del que la Junta Nacional de 
Sanidad ha tomado ese acuerdo: 
"Dada cuenta a la Junta con el 
informe presentado por el ponente 
doctor Hugo Roberts, sobre el uso de 
un f i l t ro titulado Fulper, se acuer-
da: 
Aprobar el siguiente informe que co-
piado a la letra dice: "Habana, 10 de 
diciembre de 1912.—Señor Presidente 
de la Junta Nacional de Sanidad. Se-
ñor : Habiendo sido designado para 
emitir informe acerca de un f i l t ro pa-
ra agua, denominado Fulper. tengo el 
honor de informar que, vistas las ex-
periencias realizadas por el Laborato-
rio Nacional, del resultado satisfac-
torio de las mismas puede recomen-
darse el f i l t ro Fulper, como un buen 
tipo de los filtros de uso doméstico 
corriente.—Muy respetuosamente, H . 
l íober ts , Jefe de Cuarentenas. Confor-
me, M. Varona, Secretario de Sanidad 
y Beneficencia. Y a petición de los se-
ñores García y Maduro Ltd. expido el 
presente en la Habana, a los diez días 
del mes de septiembre de 1917.—L. 
Adán ( íalarreta ." 
La fábrica de filtros Fulper, desde 
hace 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper y no fabrica otro f i l -
tro, n i pone su nombre más que al 
Fi l t ro Fulper, que representan en Cu-
ba García & Maduro, Ltd., Locería "E l 
Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina a 
b*ol, Teléfono: A-8504. 
Pídase siempre Tulper, porque Ful-
p e r j j í s j a ^ m e j o r j ^ r a n t ú u 
DENUNCIA DE! HURTO 
La policía secreta dió cuenta ayer 
al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, de una denuncia fo? 
mulada por Santiago Martín Raola, ve 
ciño de los altos de la casa Neptuno 
202, en la cual refiere que de su do-
micilio y durante la noche anterior, 
le han sustraído 63 pesos y prendas 
y ropas de vestir,, todo lo cual apre-
cia en la cantidad de quiniento-3 pesos, 
no sabiendo quién sea el autor ¿« ese 
hecho. 
Temporada de 
Se acerca la tempera^ \ 
baños, y como loa baños de 
según los higienistas, Sonm!í'' 
convenientes por las'mafi ^ 
se impone madrugar. Q.^^ 
toda» tienen esta costumb^ 110 
impone también un buen de8¿J* 
tador. seguro, y qUe haga || 
tante ruido. ^ 
El BOSQUE DE BOLOlm 
Obispo número 74, ba x*^' 
gran surtido de estos desperé! 
doras, que además de tener bu 
na hora son capaces de desn 
tar al sordo más sordo que ^ ] 
ya en el mundo. 
¡A comprar despertadoreq «i 
BOSQUE DE BOLONIA, u j 
guetería de la moda, y ^ J i 
art ículos de fantasía para xl 
galos! 
QUEMADURAS 
' En el primer centro de SOCOIÍT 
fué asistida ayer por el doctor BoaT 
de quemaduras de primero y seguna 
grados en el tercio inferior del mu 
2o izquierdo, levo, la menor 
Barbeito Toimil , de 15 años y veclna de Compostela 102. 
Sufrió casualmente dichas qüéiá • 
duras con una plancha en su domicT 
iio. 
IMPRUDENCIA 
En Martí y Neptuno, el tranvía 357 
de Cerro-Aduana, manejado por \\ 
motorista 766, Tirso Aramendi, veci, 
no del paradero del Cerro, chocó con 
el ford 4735, que manejaba Silvio Ló, 
pez Fraquot, vecino de "Almeudares 
Park" y el coche de plaza 1308, guia-
do por Vicente Pérez Pascual, (]c 
Zanja y Espada. 
El vigilante número 12S4, A. Dacoba. 
ecusa de imprudencia al -motorista 
Cuanto llevamos dicho todos lo 
comprenden; es la teoría de la Aso-
ciación y la del deber solidario sin 
ambajes n i reserva alguna. Y estas 
teor ías que casi las empleamos en 
nuestro Interés particular, es tiem-
po en que puedan emplearse de un 
modo efectivo y afectivo entre nos-
otros. La ayuda y el socoorro mútuo 
ha de i r siempre en pos de los más 
necesitados. Un compañero de traba-
jo y asociación con una compañera 
enferma y con más hijos que dedos 
hav en las manos. Luís Asón, el com-
pañero a quien nos referimos, joven y 
lleno de vida la muerte vino a segárse-
la de manera brutal, insólita, impen-
sada. 
Bastaron unos cuantos días para 
que pasase del ser al no ser y dejase 
una horfandad que aterra los corazo-
nes. Y por si algo hemos de hacer, 
y por si algo somos, y si efectivamen-
te nuestro papel se ajusta a esa 
hermosa práct ica de que tanto bla- \ 
sonamos, si es cierto que la solidari-
dad está en la en t raña de nuestras 
reivindicaciones queremos verla sur-
gir amorosa de este seno de sindica-
dos en el ramo de ebanistas. 
No queremos n i hay necesidad de 
reforzar el argumento. Cuantos lo co-
nocisteis apreciáis la magnitud de! 
desastre en que la muerte sumió su 
numerosa familia. 
Compañeros ebanistas, no no pedi-
mos lágr imas para el compañero caí-
do, la muerte es t ránsi to a otros la-
res sin duda mejores; pero esos huér -
fanos todos pequeños sin poder valer-
se aun de la fuerza necesaria para 
ganar el pan y esa viuda infeliz que 
delirante y enferma, anonadada por 1^ 
desgracia llora y hasta duda de la 
misericordia más alta porque consi-
dera el golpe recibido como una i n -
justicia de quien todo lo dispone, 
vayamos en su socorro, endulzando 
esa hora amarga de la vida para que 
ella y sus hijos la bendigan y no des- j 
esperen que la misericordia también 
está en nosotros cuando cumplimos 
nuestro deber. Acudamos a esos caí 
dos en el desamparo que el pobre 
Luís al verlo desde la región para 
nosotros impenetrable, como el infor-
tunado poeta de vuestras epopeyas, 
vendrá solícito y en vuestro oído 
dejara oír las gracias de tan buená 
acción. 
J. Antelo LAMAS. 
(Obrero Manual.) 
Marianao, Junio 1918 
DIGESTIVO 
Estómago 
del Dr. JHONSON 
EXQUISITA PARA EL 
TeBta i B89SÜERIA JOHNSON, 
Y EL PAfiüELO. 
ispo, 30, e s p i n a a A ^ i a M 
T 
• • • • • • • i 
Con pruebas, y no con engaños, podemos hacerles ver quj 
somos los mejores fabricantes del muodo. Vengao a ver-
nos y les indicaremos muchos establecimientos de esta 
capital que tinen colocados nuestros mosaicos hace años 
F A B R I C A 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
ELEFONO 1-1033. Telégrafo''Hidráulica' 
S í 
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" D E I N T E R E S N A C I O N A L . M 
El asunto del día es Covadonga. 
Hablan de él " L a Epoca." E l JLibe-
ral " el "Heraldo," L a Tnbuna, La 
Esfera," "Nuevo Mundo".. . Y todos 
coinciden en lo mismo: 
Hay que hacer algo. . . 
Pero cqué?- v . H o y eI señor ZaVala 
anunta esta noticia: 
__E1 Ministro de la Guerra, señor 
La Cierva, es un gran entusiasta de 
esta idea. 
Y los periódicos solicitan de este 
Ministro, como representante del ejér-
cito "que reúna y presida a unos cuan • 
tos 'hombres de buena voluntad que 
amen a España como una madre y 
sientan sus glorias pasadas, para que 
ellos encaucen y desarrollen el plan 
a que ha de ajustarse la celebración 
del centenario." 
Nosotros comenzamos a narrar en 
crónicas anteriores la historia general-
mente desconocida de la Basílica de 
Covadonga. Y hablamos del ingenio, 
de la ciencia, de la voluntad y de la 
tenacidad de Fray Ramón Martínez 
Vigil, Obispo de Oviedo, a quien debe 
este santuario parte de su importancia 
y su riqueza. Las grandes energías de 
este espíritu, inquietas y creadoras, al-
zaron esta basílica, edificaron un sun-
tuoso Seminario, reformaron una ma-
ravillosa catedral, construyeron tres 
magníficas iglesias, levantaron un es-
pléndido As i lo . . . Y a la par, escribie-
ron varias obras, ricas de arte de saber 
y de sustancia - . . 
Fué este hombre quien reanudó el 
17 de Mayo de 1884 los trabajos que 
se consideraban definitivamente inte-
rrumpidos a la vera del Auseva. Y vol-
vieron los montes a estallar minados 
por los barrenos, y los bloques a ro-
dar de cumbre en -cumbre y los en-
jambres de trabajadores a llenar los 
cobertizos, el cueto, las explanadas. . . 
A los dos años de labor, quedaron los 
cimientos terminados. . . 
Y una vez se le acabaron los fon-
dos, y se fué a casa de don Policarpo 
Herrero, gran amigo suyo, gran caba-
llero y gran enamorado de esta obra. 
Y hablaron solamente estas palabras-
—Cuánto ? 
—Cien mil pesetas. 
—Alia van. . . 
En esta ocasión, la deuda contraída 
I con este amigo suyo por el Obispo de 
Oviedo, ya pasaba de las ciento cin-
cuenta mil pesetas. Cuando Fray Ra-
món murió, ya solo le adeudaba siete 
mil, y ya estaba terminada la Basíli-
ca. Los fondos que gastó en ella, los 
sacó de su fortuna, de algunas subven 
cienes del Estado y de algunas sus-
cripciones. Y cuando necesitaba abrir 
una suscripción, apenas decía más que 
esto: 
—Hijos míos. Covadonga necesita 
de Nosotros otra v e z . . . Yo encabezo 
la lista de vuestras dádivas con 20.000 
pesetas. 
De los planos y de la dirección de 
ía obra se encargó el arquitecto don 
Federico Aparici. Y mientras se ha-
cían los planos, se levantaron las bó-
vedas de la sacristía, la escalinata, el 
almenaje. . . ; se abrió la cantera de 
Peñalba; se construyó el camino para 
el arrastre de bloques; se prepararon 
almacenes. Y solo la escalinata consu-
mió ochenta mil pesetas. 
Al fin. comenzóse el templo. . . Y 
al cabo, se consagró el día siete de 
Septiembre de 1891 . Lo consagró con 
toda la emoción de su alma puesta en 
todas las palabras que decía. Fray Ra-
món Martínez Vigil. En el altar mayor 
se colocaron reliquias de San Atanasio 
y San Basi l io . . . A esta obra, también 
consagraron infinitos entusiasmos el ad-
ministrador don Joaquín García y el ca-
nónigo don Máximo de la Vega. Fray 
Ramón le dedicó sus entusiasmos, sus 
amores y sus sueños. Sus sueños se 
tornaban hacia Cuba: ambicionaba ir 
allá, recoger allá dinero, continuar aquí 
sus planes, traer de Cuba una pere-
grinación. 
L a muerte mató estos sueños el día 
16 de Agosto de 1904. Y Fray Ra-
món debió pedirle a Dios que alguna 
vez. acaso muchas veces, deje a su 
alma en libertad para ir a arrodillarse 
en Covadonga. 
Escribimos estas crónicas acerca de 
esta empresa y de este hombre por-
que nadie los recuerda al hablar del 
Centenario. De la solemnidad que se 
prepara leímos muchos artículos: y 
son muy numerosos los proyectos; pe-
ro no vimos ninguno que asocie un ho-
menaje a Fray Ramón, a la conme-
moración de la famosa epopeya. Y sin 
embargo, parece que exigen la grati-
¡4 'JJr ' r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e Z ! ^ 
R E G A L O Q U E S E A G R A D E C E 
LEÍDO E S T U C H E B E CUBIERTOS D E PLATA 
P I E Z A S S 9 - 4 0 
GARANTIA 
20 ANOS 
Para regalar a loa novios, tenemos estuches de más precio, muy bo-
nitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de artículos para 
regalos. 
V E N E C I A 
L A CASA D E LOS P E E SENTES OPORTUNOS 
OBISPO NUMERO 96 TELEFONO A.8201 
Y A T E N E M O S : 
CARTON PARA TECHOS. 
Suc. de R . P L A N I O L 
MONTE, 361.-TEL. A-7610 
alt 4t-4 
T I N T U R A F R A N C E S A V E l í E T A L 
LA MEJOR Y HiS SÉHGILLl OE iPLICUR' 
De v<ínta en las princípjileís Fa.nn\r.iaLV y Droguerfa.-; 
. DPpe'sit^: Peluquería L A G E N I R A L , Acular y Obrapis 
n 
Con Garantía de Alhajas 
M i g u e l y S a n R a f a e L T e L A - 9 9 8 2 . C o n s u l a d o N o * I I L e n t r e S a n 
tud y la justica que en el próximo 
Septiembre se celebrase algún acto, se 
pusiera alguna lápida, a ser posible, se 
erigiera alguna estatua en honor de 
este obispo excepcional, el más grande 
de una sede de las más grandes de 
España, ly el que trabajó más por Co-
vadonga. 
C C A B A L 
B C l u b B e l m o n t i n o 
rez de Fernández, Antonieta de Ver-
di, señora Juana Siló de Rico, seño-
ra Luisa Martínez, Pilar García de 
Feíro, Rosa García de Féito, Lola 
Aguados y Pura Aguados, Consuelo) 
Rico de Menéndez, Isabel Tiurza de 
Ordoñez, María Dag de Vízoso, Manue-
la Garioía de Fernández, y otras mu-




E l auto parte veloíz como una r u -
giente exhalación del averno, reco-
rriendo, en su vetiginosa marcha, ca-
lles, plazas, avenidas y suburbios, cau-
sando el pánico entre las gentes que 
circulan en distintas direcciones por 
los lugares mas concurridos de la ur-
be oarpitalina» 
"Qué pasa? Qué ocurre, Manín?" so 
nos interroga. Vas tan de prisa 
Voy pa la Tropical famosa, chaohu. 
Allí affde Troya hoy, mialma. 
Y, en efecto, cuando llegamos a 
"La Tropical" y pudimos observar 
todo lo que los belmontínos habían 
acuanulado en el Salón "Ensueño" , 
musitamos i n mente: aquí no a rderá 
Troya, precisamente; pero lo que es 
Belmente, la r i sueña y poétia región 
asturiana, arde hoy aquí de entusias-
mo por los cuatro costados. 
Don Bleuterio Ozores, el distingui-
do Presidente de Honor, nos endilga 
una mirada de "pronóst ico reservar-
do". La cosa no era para menos. Sai-
ludamos por al l í a don Andrés Món. 
a don Emilio Pérez, Presidente del 
Club Tinetense, a don Amaro Marcos, 
tinetense de pró y algunos, otros ami-
gos, y a una galante invitación del 
Presidente del Club, señor Ramón G 
Pái to , ocupamos uno de los lugares 
de la mesa donde se sirvió una ex-
quisita merienda de empanadas r i -
quísimas que fué rociada con unos 
cuartos muy exquisitos de cerveza ne-
gra, con que obsequió a los romeros la 
generosa empresa de "La Tropical." 
Comimos empanada casi hasta reven-
tar (Metafóricamente, claro está,) y 
a l final, en medio del estrendo de los 
taponazos de la sidra " E l Gaitero," 
fumamos también unos excelentes ta-
bacos, debidos a la amabilidad del se-
cretario, Rafael García. 
Después el baile florido, para re-
gocijo de la donosa juventud. 
Y, mientras las gentiles parejas des 
filaban r í tmicamente a los compases 
de la blanda orquesta, anotamos los/ 
siguientes nombres de damas elegan-
tes y de damitas lindas come clave-
les reventones. 
Señoras ; Manuelia Gaya, Josefa A l -
v a r ^ j i c^Nie to , señora Jesusa Alva-
C a s i n o E s p a ñ o i 
d e l a H a b a n a 
Comisión de Fiestas. 
SEt'EETAJRIA. 
Organlsado por esta Comisión y en 
obsequio a los señores Socios y sus 
familias, tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas del Edificio Social, ei do-
mingo 9 del corriente, de ^ de la 
tarde a IV2. de la noche, un TÉ-BAI-
LABLE, amenizado por excelente or-
qu sta. 
Lo que se liace saber a ios señores 
Socios para su conocimiento y satis-
facción. 
Habana, Junio 3 de 1918. 
El Secretario de la Comisión 
ANDREA PITA. 
-<sa> 5d-5 5t-4 
Señor i tas : MaríaAlonso madrina de 
el Estandarte y su hermana Oblin-
da Sara Alonso y Rosa Alonso, Engra • 
cía Torres, Josefa Martínez, Genero-
sa Féito, Ortensia González, Lidia Gar-
cía, Elvira López, Sagario y Aurora 
Arias, Pilar y Elvira García, Trinidad 
Mazeyras, Berta Pullenar, Encarnación 
Olivar Amalia Alvarez, Rejína Rodrí-
guez, Carmen López, María Nieto, 
Mercedes Aguiar, María García, Ma-
r ía Fernández, Soledad Alvarez, Car-
lotica García, Margarita Costales, j u -
ila Fernández, María Novas, Consuelo 
Pardo. 
Fué un éxito ruidosísimo por el cual 
merecen un aplauso unánime de los 
concurrentes, los simpáticos miembros 
de la Comisión organizadora: señores 
Mostacho, del Riego, Menéndez, Gon-
zález, Hevia y el secretario gentil, Ra-
iael García. 
Belmontínos: habéis cumplido como 
"güenos" de verdá. Así se triunfa. 
Y qué buenos que estaban los cuar-
tos de cerveza negra de La Tropical 
D . F . 
INSULTOS 
A petición de Emilio Blanco y Acu-
lle, vecino de Dolores 12, el vigilaní? 
número 124, E. Hernández, condujo 
ayer a la cuarta estación a Ignacio 
Arango y Arango, vecino de Facto-
r ía 11. 
Lo acusa de haberlo insultado y 
vejado manoteándole en la cara. 
El acusado negó los cargos. 
RECLAMACION 
El vigilante número 917, de la cuar-
ta estación, condujo ayer a és ta a 
Pura Trují l lo Herrera, vecina de Sa-
lud 86, y a Jorge S. Veiga, depen-
diente y vecino de Labra 215. 
La primera acusa a éste de negarse 
a devolverle el importe de un par de 
zapatos que le compró para un niño 
y no le sirvieron. 
Carnet Gacetillero 
CULTOS: A l S. Corazón de Jesús 
en el Angel, Belén, Monserrate, j e -
sús María, la Caridad, parroquia del 
Vedado e iglesia de los PP. Pasíonis-
tas. E l Circular en Belén. 
Libros de devoción, entre ellos el 
' Memorándum del Cristiano", imáge-
nes de talla y vestidas, estampas, ro-
sarios, medallas, crucifijos, cera r i -
zada, etc.: Santiago Ramos Alonso, 
O'Reilly 91. 
ALMANAQUE. Mañana es el santo 
de las Zenaidas, de las Valerias, de 
los Fernandos de Portugal y de un 
que otro Bonifacio. Regalo para Ze-
naidas y Valerias: Si son casadas, un 
buen servicio de porcelana "Limo-
ges", una ponchera de cristal "Fos-
tor ía" o un i negó de cubiertos "Pa-
t r íc ian" en plata Community de alta 
¡ ley (La Vajil la, Galiano y Zanja). Y 
si solteras, un vanity-cas o una bol-
sa de plata, una peineta con strass da 
brillantes o una aguja de oro para 
sombrero (El Gallo, Obrapía y Haba-
na). Regalo para los Fernandos y Bo-
nifacios: media docena de corbatas 
inglesas de úl t ima moda, una paja-
ma de seda o una caja de pañuelos 
de lino puro (El Capitolio, Prado 
119.) 
SOCIALES.-- De amor. En la Víbo-
ra hánse tomado los dichos la Sríta. 
Teresa Larrea y el joven Sr. Fernan-
do Tarafa.—A las íami l ias . En Galia-
no 132 hay un establecimiento de 
víveres finos, licores y vinos selectos. 
Y deliciosos dulces, pasteles y confi-
turas. Esa caf;a es E l Brazo, Fuerte. 
¿Quién no lo conoce en la Isla? E l 
BraM Fuerte es uno de los más fuer-
tes, más antiguos y más acreditados 
establecimientos del ramo con que 
cuenta la Habona. A l cambiar ahora 
de razón social, y, en parte de due-
ños, háse operado también un cambio 
grandísimo en el negocio, cambio 
que r edunda rá en beneficio del públi-
co, especialmnete de las familias. No 
lo olviden éstas.—El nuevo Cónsul de 
Suiza, Sr. Carlos Blattuer, ha esta-
blecido su oficina en Lamparilla, 22, 
altos. Boda. Fué anoche la de la Sríta. 
Estela Delgado con el Dr. José M. V i -
daña en la residencia del Dr. Adolfo 
Cabello. En plena dictadura. Además 
del Dictador de Subsistencias, tene-
mos en la Habana el Dictador de Pre-
cios para la Ropa: es el estableci-
miento de ropa y novedades que priva 
en Galiano 70. Unos le llaman La 
Casa de las Gangas, por sus célebres 
remates de prendas mojadas o con 
avería. Otros le dicen La, Opera, su 
nombre comercial. Pero el nombre 
que más le cuadra, a mi juicio, es el 
de Dictador de Precios para la Ropa, 
que a sí mismo acaba de darse. Y 
que nuestras damas confirman. 
De TODO UK POCO. "Para querer 
es necesario conocer, y para querer 
bien es necesario conocer bien". Es-
te pensamiento de Silvio Pellico, tie-
ne más valor del que parece. ¿Cómo 
habrán de ser tan estimadas las flo-
res de Langwith en la ciudad, n i sus 
semillas de frutos entre los hortela-
nos, si antes de pedir unas y otras 
al 66 de Obispo, no se las reconocie-
ra como insuperables? ¿Cómo hubie-
ra armado ese a l t e r ó l o La Mimí (33 
de Neptuno) con sus sombreros de 
señora, si entre sus modelos del día 
no tuviera esos grandes y planos de 
tafetán, con adornos fantasía, de ce-
luloide, y los vendiera a 5 y 6 pesos? 
La Bomba misma, la peletería famosa 
de la Manzana de Gómez, ¡hubiera al-
canzado la popularidad que hoy tiene 
si su calzado Kimbo no fuera el me-
jor en su género así para niños co-
rno para hombres? La propia Libre-
ría Cervantes cuyo cuartel general 
está en Galiano, casi esquina a Nep-
tuno, ¿se l levaría de calle a los estu-
diantes y a los profesores, a los que 
estudian y a les que leen, a la joven 
que ansia la novela y a la dama que 
busca la o b n de peso, si no tuviera 
un surtido tan grande y unos precios 
'tan chicos? Evidentemente que no 
Para apreciar, pues, las cosas en su 
justo valor, hay que conocerlas bien 
ZAUS 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas 
U l a m i c a f 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS, COMEDORES. HALLS. Etc.. Etc. 
400,000^ losas siempre existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del 
interior, se 
atienden prontamente 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S ^ 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
\ 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores, 
CALLE A Y 37, 
V E D A D O 
LUIS RODDA, S. en C. 
LA LUCHA 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-362it 
T i e n e u n p a r d e z a p a t o s 
para cada dama que quieracalzar 
con elegancia y comodidad. 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
Un libro necesario a los 
Comerciantes y Banqueros 
y útil a los Abogados 
La Letra de Cambio 
Estudio de Derecho Mercantil, por; 
el doctor Ricardo M. Alemán. 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-. 
vo. Jurisprudencia, Legislación Un i i 
versal conuparada y Derecho Cambia-c 
rio Internacional, con la Jurispru-
dencia Cubana y Española acerca de 
la Letra de Cambio. 
A l f inal de la obra va inserto un in-> 
forme íntegro sobre la Letra de Cam-
bio acordado en La Haya ' en Julio 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
3IA1VUAL D E FABRICANTE S B E 
AZUCAR DE CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de imprescindible necesidad a; 
todos los maestros azucareros de loa 
Ingenios de Cuba, escrito por Gul l -
íord L . Spencer y traducido de la 6a^ 
edición inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernado: $5.50. 
CARTAS D E CHUSA 
Documentos inéditos sobre misiones 
de los Siglos X V I I y X V I I I , publica-
dos por primera vez por el P. Otto 
Maas, O. F. M. 
Obra interesant ís ima muy especial-
mente a los Católicos para poder co-
nocer el proceso de la conversión a l 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rúst ica, $7.» 
PENSAMIENTO ACERCA D E L A 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del 
niño, el espíri tu, los castigos, de lac 
recompensas, sobre las reglas sobre 
â conducta, sobre las ventajas de una 
educación doméstica, cualidades nece-
sarias de un preceptor, sobre la fami-
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes temperamentos 
de niño, sobre la voluntad de los n i -
ños, de los gritos y el llanto de los 
niños, sobre la disposición de la cruel-
dad en los niños, etc., por Locke. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
EDUCACION F I S I C A E H I G I E N E 
Historia de la educaición física. L a 
educación física en relación con el 
espíri tu y el cuerpo. Las bases físicas 
de la vida. E l sistema nervioso. L a 
educación del sistema nervioso. La v i -
da orgánica del cuerpo La fatiga. E l 
ejercicio y el crecimiento del cuerpo. 
La limpieza. E l aire libro. Las actitu-
des corporales. E l cuidado de la vis-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
"W. P. Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
E T I C A D E L BARRO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. El valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. La vida 
del cristal. Los órdenes del cristal, 
Virtudes del cristal. Quimera de ctris-
tal. Virtudes del hogar. Capricho do 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
del cristal. Obra escrita por John Rus-
kin. 
1 tomo en rfistica: $1.00. 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E R I -
CARDO VELO SO. 
Avenida de Italia, 62, (antes Galiano)^ 
Apartado 1115.—Teléfono A.4958. 
HABANA. 
Pídase el últ imo católogo sobre 
Electricidad, Mecánica, Agricaütura y 
Artos y Oficios que acaba de publicar 
esta Casa y que remite gratis. 
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L a b o d a d e a n o c h e 
De boda en boda. 
Así pasó toda la primavera. 
Junio, por su parte, lleva trazas de 
sobrepujar a Mayo en el número de 
ceremonias nupciales. 
Se repiten, ora suntuosas, como la 
del domingo, ora como la de anoche, 
en la más deliciosa intimidad. 
Pláceme describirla. 
Hechas estaban las invitaciones pa-
ra la, casa del doctor Adolfo Cabello. 
Casa de Compostela 158. 
Calle que empieza ten la Iglesia del 
Angel para rematar en el airoso y ele-
gante edificio desde cuyos balcones 
se divisa, en toda su extensión, el 
panorama de la bahía. 
E l distinguido caballero, figura pro-
minente del foro y ex-Senador de la 
República, tiene allí su residencia. 
L a alegran y la embellecen las hi-
;3as de su idolatría, las dos encanta-
doras hermanas María del Carmen y 
"Olimpia Cabello y Hortsmann, señori-
ta s que son siempre galas de las fies-
tas que frecuentan por todo lo que 
fcn ellas hay de gracia, espiritualidad 
[y. distinción. 
E l doctor Cabello había suscrito las 
i invitaciones por parte de la señorita 
¡Estela 6. Delgado. 
Linda novia. 
Dechado de bondad y perfeccio-
nes. 
Unida a la numerosa y muy esti-
mable familia de Cabello desde sus 
• primeros años de ella, y al calor de 
santas afecciones, recibió ejemplos, 
consejos y cuidados paternales. 
Fué una hija para aquella vene-
rable dama cuya memoria evocaban 
todos anoche entre las alegrías del 
acto que se celebraba. 
Habíase improvisado para la cere-
monia un bello altar en uno de los 
departamentos de la casa. 
En su centro, y entre un marco 
combinado con luces y con flores, apa-
recía la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Ante ella compareció la adorable 
Estela para unir los destinos de su 
vida a los del elegido de su corazón, 
el que fué su primer sueño y su pri-
mer amor, el doctor José M. Vidaña, 
abogado joven, de altos merecimientos 
y con un porvenir lleno de promesas 
halagadoras. 
Estaba preciosa. 
El traje nupcial, con su poesía in-
definible, sentaba encantadoramente a 
su belleza de rasgos finos, delicados 
e inspiradores. 
Lindo, como su traje, era el ramo 
que le fué dedicado como ofrenda de 
un dulce afecto y una sentida admi-
ración. 
Ramo donde se combinaban, por 
magia de los hermanos Armand, li-
rios, azucenas y claveles con la rosa 
Perla de Cuba predominando entre el 
conjunto. 
Se desprendían del ramo cintas. 
Y también hilos de plata. 
Un nuevo modelo de E l Clavel con 
el sello de originalidad gusto y ele-
gancia que caracteriza todo lo que es 
producto del afortunado jardín de Ma-
rianao. 
Lo puso en manos la novia, con-
cluida la ceremonia, de la gentil Olim-
pia Cabello. 
El Padre Abascal, el popular y muy 
querido párroco del Angel, consagró 
con sus bendiciones aquella unión pre-
sidida por el más puro de los amores. 
Solemne el acto. 
De un interés excepcional. 
El rico propietario don Luis Vidaña 
Miguelez y su distinguida esposa, la 
señora Aurora Valdés Bordas, padres 
del novio, fueron los padrinos de la 
boda. 
Testigos. . 
Actuaron por parte de la señorita 
Delgado el doctor Adolfo Cabello, su 
hijo, el joven doctor Carlos Cabello y 
Hortsmann, y el doctor Miguel Angel 
Cabello. 
Un testigo mas. 
Fué este cronista, que en misión 
semejante, aceptada con el mayor gus-
to, sentía una de las más íntimas sa-
tisfacciones de su vida. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
con ese carácter, en nombre del no-
vio, el señor Francisco Camps, Jefe 
de Despacho del Senado de la Repú-
blica, el señor José Manuel Valdés 
Bordas, el respetable, caballero don 
Manuel Alvarez Valcárcel y el joven 
Luis Vidaña. 
L a concurrencia, en armonía con 
la intimidad de la boda, reducíase a 
un grupo de familiares y amigos. 
Grupo selecto del que eran gala las 
señoras de Landa, de Valdés Bordas, 
de Cabello, Zuazo de Camps, Gon-
zález de Valdés Bordas y la distingui-
da esposa del director de E l Hogar, 
Virginia Catalá de Zamora. 
Aurelia Guéringer de Hernández, 
Maruja Barraqué de Sánchez y la jo-
ven y elegante señora de Camps, Ma-
riana Venero. ^ 
Y las bellas hermanas Cuca Ariosa 
de Arango y Gloria Ariosa de Alma-
gro. 
En el comedor de la casa servíase 
con gran esplendidez un buffet riquí-
simo en tanto que los novios salían 
camino de Madruga para pasar en el 
Hotel San Luis del famoso balneario 
las horas primeras de una luna de 
miel que les deseo de felicidad. 
Y por toda la vida. 
Felicidad grande. 
N o v e d a d e s d e v e r a n o 
Hemos recibido una nueva colección de 
V o i U s 
en fondo de color, obscuro y claro, estilo 
batik, labores grandes y a cuadros, combi-
naciones de dos y tres tonos. Lo más ori-
ginal y exquisito. 
O r g a n d í f r a n c é s 
en colores tan delicados como flesh, azul, 
lila, etc. 
" p u n t o m a l i g n e 
blanco y en colores París, crudo, fresa.. 
C 4566 ld-3 lt-4 
CARTERAS CON MONOGRAMAS DE ORO 
Constituyen un úti l y bonito regalo para caballeros. Son muy elegan-
tes y en este mes hay oportunidad para ofrecerlas a papá, al prometido y 
al amigo, porque es tán de días, los Antonios, los Luises, los Juanes y lo» 
Pedros y Pablos. Hay variedad de tipos, de formas y colores. 
" V E N E C I A " 
L a Casa de los regalos proTechosos. 
Obispo. 96. T e l . A-32 01 
Intormacion 
Mercantil 
MARCAS CONCEDIDAS Y DENEGA-
DAS 
Relación de las marcas nacionales 
E n t r e n o v i o y n o v i 
—¿Por qué eres tan linda? 
—Porque me quieres mucho y me 
obsequias con Orema Bertini, que ha-
ce de la tíara un pétklo, suave, son- _ 
rosado, de nacarado tinte y de mucha Ia etiqueta para tabacos, a Habana Co 
concedidas y denegadas con fecha, 31 
de Mayo pdóxlmo pasado, por la Se-
cre ta r ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
"Baguer", para dulces en consvreas 
y confituras de todas clases, a Pedro 
Baguer y Ferez. 
"Baguer", para galleticas finas y biz-
cochos de todas clases, a Pedro Ba-
guer y Pérez. 
"Mela", para refresccs, gasaosfes, 
etc. etc, a Fernández y Fuentes . 
"Pildoras Trelles", para pildoras de 
hipofosfitos compuestos a F. Trelles. 
"Zalagón", para prodmotos farma-
céuticos, a Armando González Fundo-
ra. 
"A de Vi l lar y Vil lar" , var iación de 
( Q Í c h o n c s y ( Q k ^ q f c d Q s 
Higiénicas s ^s* -̂. ̂  
p l o r a d e M a d e r ^ 
( P A T E N T A 0 A ) 
ANUNCIO 
VAOIA? AOUIAR 116 
¡ Q u e B i e n _ 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n e s r a c o l c h o n e r a ! 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta U i f l - S A m i ^ 
Pára los niños nada más limpio y sano qus colchones y colchonetas n i ^ l w i l i w q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , Habana 
Directamente 
L A F L O 
r e c i b e s u i n m e j o r a b l e 
y s i n r i v a l C A F E 
Reina núm. 37. 
Teléf. A-3820. 
Un retrato de la Señora 
Mañanita Seva de 
Menoca1. 
Las señori tas Alicia Fernández, Car-
Mita dé Lara y Felicia Montes de Oca, 
que trabajan en la Imprenta de la es-
cuela de tipócrraías "Aspiraciones", 
han visitado en la mañana de hoy a 
la señora Marianltá Seva de Meno-
cal, para hacerle entrega de un bello 
retrato de la primera dama de la re-
pública hecho en la Imprenta "As-
piraciones" por las alumnas de la cla-
se de tlpógrafas. 
Hemcs tenido ocasión de ver el re-
trato. Es una hermosa obra, a cua-
tro colores, de verdadero méri to, de-
mostración evidente de los progresos 
que constantemente realizan las alum-
ítas de la escuela "Aspiraciones". 
N O T I C I A S D E 
RECLAMADO POR HURTO 
Cumpliendo orden del señor Juez 
tíe Guanabacoa, el detective Agulrre 
procedió ayer al arresto de pi lar Gon 
aález y González, vecina de Matanzas, 
a quien se reielarpa por un delito de 
hurto, ingresando el detenido en el 
DINERO QUE DESAPARECE 
En una denuncia fcwmulada por 
Naziario Alvarez y García, vecino de la 
calle de Obispo número 67, dice que 
de su domicilio y de una gaveta de la 
carpeta, le han sustraído la cantidad 
de setecientos cuarenta pesos, sospe- I 
chando que el autor de este hecho I 
lo es un individuo de la raza blanca, 
que 1© pidió permiso para hablar por 
«1 teléfono 
T R I P L E CHOQUE 
En Acosta y Picota chocaron ayer 
un camión manejado per Nicomedes 
Peñalver , vecino de Monté 180, señala-
do con el número 9270, el carretón 
3S35, guiado por Juan Valdés Hernán-
dez, de Rodríguez 6, y el camión 9357, 
que manejaba Jesús Cillero Yáñez, de 
Je sús Peregrino SS. 
Las averías sufridas por el carre-
tón ascienden a 28 posos. 
CHAUFFEUR A L VIVAC 
E l vigilante 1182, Jenaro Duarte, 
de la segunda estación, a r res tó ayer 
6 Eladio Román Riesgo, iQhauffeur y 
vecino de Alambique 17. 
Lo acusa de haberle desobedecico 
en Compoptela y Merced, lo que fué 
causa de un choque, faltándole luego 
al respeto y haciéndole resistencia. 
Negó los cargos y fué enviado al 
necesitando reclamar el auxilio del 
vigilante 875, A. Pclegr ín , para pc-
norle las esposas. 
MOTORISTA ACUSADO D E VEJA-
CION 
E l doctor Salvador Boada Valero, 
*ecln(fcd«!.Avenida íte Italia 36, denun-
ció ayer tarde ante la segunda es-
tación de policía a Antonio Ruiz Ma-
drazo, motorista 1108, de la línea de 
Jesús del Monte. 
Lo acusa de haberlo vejado con 
motivo de verse precisado a i r con 
su auto entre este t ranv ía y otro que 
Vivac;. 
DENUNCIA DE MALTRATOS 
A petición de Matilde Prado Fer-
nández, vecina de Desapmarados 4fi 
el vigilante número 599, A. Pérez, con-
dujo ayer a la segunda estación a Ro-
gelio Menéndez García, de V. Aguilera 
! 123. 
Lo acusa de haberla maltratado y 
Teconocida en el primer centro de so-
corros por el doctor Soull no presen-
taba lesiones. 
UN LADRILLAZO 
A l caerle encima un ladri l lo del te-
¡ jado, en la casa Revillagigedo 143, 
, donde trabajaba, Marcos Cona y He-
rrera, vecino de Labra 256, sufrió una 
herida contusa de dos cent ímetros en 
la región occípito frontal, leve. 
Fué asistido por el do¡ctor Escan-
den en el primer centro de soco-
rros. 
MALTRATOS 
El doctor Escandell asistió ayer tar-
de en el primer centro de socorros de 
contusiones y escoriaciones en la re-
gión frontal y pierna izquierda, leve 
Manifestó haber sido ma.ltratado en 




—Crema Bertini, conserva a mi ma-
m á la frescura de su tez y yo púr eso 
te la regalo, para que seas eterna-
mente bella. 
—Mis héirmanas "me quitan" Crema 
Bertini y la usan en su tocado y Jua-
nita que era pecosa y tenía grasa y 
barros en la cara, ha mejorado tanto 
que parece otra. 
—Cuantas veces se te acabe el 
frasco, dímelo, para regalarte otro, 
porque, seguro de que Crema Berti-
n i te embellece, siempre la tendrás . 
—No te ocupes, te la compraré , por-
que se vende en todas las sederías y 
en las boticas. 
Al t . A. 
A l tropezar y caer casualmente en 
una de las calles de la ciudad, que 
no conoce, Manuel Hernández Pereda, 
vecino de la calle 8 en el Vedado, 
¡•••ufrió contusiones y desgarraduras en 
la nariz, región malar y frente. 
El doctor Scull lo asistió en el p r i -
mer centro de socorros. 
ESTAFA 
Severino González Alvarez, zaipate-
ro y vecino de Esperanza 86, denun-
ció ayer ante la sexta estación de 
policía a Otilio Delgado, de Estre-
lla 100. 
Lo acusa de haberle estafado cinco 
pesos que le entregó a cuenta dé un 
tlus, que no le hizo. 
MALTRATOS Y AMENAZAS 
A petición de María Livia Salazrr 
Roig, vecina de M. Gómez, 463, el 
vigilante número 301, M. Garden, de la 
'octava estación, detuvo ayer a Fer-
nando Yusantiguería , de igual domi-
ci l io. 
Lo acusa de haber maltratado a su 
menor hijo Leopoldo G. Salazar, cau-
sándole una contusión leve en la ca-
beza, de que fué asistido por el doc-
cor Sánchez en el < tercer centro do 
socorros. 
A L VIVAC 
La tercera estación de policía en-
vió en la tarde de ayer a! Vivac a Víc-
tor Díaz Feble, vecino de Acosta 10!). 
A la vo? de ataja lo detuvo en La 
bra y Trocadero el vigilante 13S1, H. 
Huranga, acusándolo María Valdés y 
O'Farrill , de 13 años y vecina de V i r 
ludes 148, de haberla vejado. 
Negó los cargos. 
GANGAS EN MIMBRES. 
EN L A M U E B L E R I A «LA I D E A L * 
Realizamos mil sillones de Mimbra 
por necesitar el local para nueyas re-
mesas. Colchones, almohadas de plu. 
ma, a precios de realización. En mu©-
blc« finos de cuarto, de comedor y 
do sala tenemos srran surtido a pre-








"A. de Vil lar y Vil lar" , (renovación) 
tabacos, a Habana Comercial Co. 
"A. de Vi l lar y Vil lar" , (renovación 
dibujo papeleta)tabacos, a Habana Co-
mercial Company. 
"A. de Vi l la r y Vil lar" , (renova-
ción dibujo vista) para ttabacos, a 
Habana Comercial y Company. 
"A. Vi l lar y Vil lar" , (renovación d i -
bujo Dofoton) para tatbacos, a Haba-
na Comercial y Company. 
"Eureka", para toda clase de calza-
do para caballeros, señoras y niños 
a Sociedad Vázquez y Hermano. 
"Para jabón Hiél de Vaca", (etique-
ta) para ser usada en las cajas en-
vases de los mismos, a Ca. Nacional 
de Perfumería S. A. como cesicna-
ria de Crusellas y Ca. 
Para Zunchos de Goma, o de mate-
r ia l que contenga goma para vehí-
culos a United States Hubor Export 
Ca. Ltd. 
Para Peras al Natural, en a lmíbar 
o en cualquiera otra forma, a Acoa-
ta y Ca. 
DESESTIMADAS 
"F. Bermudez y Ca,", para tejidos 
de punto de lana de algodón y de h i -
lo, a F. Bermudez y Ca. 
L A P L A Z A 
Hay existencias. 
En poder de los Encomenderos hay 
existencias de ganado para atender 
al consumo que demandan en la ciu-
dad, por los arribos de estos días que 
son los suficientes para dar cumpli-
miento al mercado. 
Para la Casa Lykes 
Para la Casa Lykes Bros. Inc., le 
llegó un tren de ganado para su ma-
tadero. 
Log Pfecios en los Rastros 
Como el ganado es tá alcanzando 
precios bastante altos en el campo 
por las competencias, sucede que en 
los rastros tienen que tener firmes 
las cotizaciones por las razones ya 
expuestas. 
Entrados de Cabotaje 
Junio 3 de 1918. 
ENTILADAS 
Pagua, Campeche; García, efectos. 
Cienfuegos, Cairidad Padilla; Castro, 
1,000 sacos plátanos. 
Cárdenas . María del Carmen; Va-
lenr 280 ppts. agtde. 
Idem Crisál ida; Alemany, G0 ppas. 
idera. 
Idem Juana Mercedes; Valent, 50 
pipas idem. 
Matanzas, Dos Hermanas; Dco efec-
tos. 
Mariel, Asunción; Ferrer, 600 sacos 
azrtcar. 
Idem Aguila de Oro; Pérez, 1,000 sa-
cos idem. 
Idem María; Reselló, 600 sacos id . 
Cabañas, J. Marcelino; López, 500 
sacos ídem. 
Idem Gert r i / J í s ; Mayol, 700 safios Id 
Idem Caballo Marino; soler, 900 sa-
cos idem. 
Idem J. Pi lar ; Ferrer, 1000 sacos 
idem. 
Idem Teresa; Pena 1,200 sacos id . 
Bañes, Trinidad; González, 500 sa-
cos idem. 
Spíri tu Santo, María Dolores; Yem, 
1,200 sacos carbón. 
CAPAS DE AGUA 
Idem Hermosa Guanera; Pagés , 800 
sacos carbón. 
Arroyos, Esperanza; López, 800 sa-
cos idem. 
Idem Marta; Alemany 800 sacos id. 
Santa Cruz, Benita; Mas 200 sacos 
Idem. 
DESPACHADOS 
Cárdenas , JJuana Mercedes; Valent. 
Matanzas, Dos Hermanas; Deo. 
Mariel, Asunción; Ferrer. 
Cabañas, J. Marcelino; López. 
Idem; Teresa Pena. 
Mariel, María ; Reselló. 
Idem Aguila de Oro; Pérez. -1 
Bañes , Trinidad; González. i 
Mariel, María ; Reselló. 
infermacion Galileflráflca... 
(Viene de la PRIMERA) 
MERCADO NEOYORQUIiVO 
Nuera lorj?, junio 4. 
Se Tendieron 1,000 acciones de la 
"Cuba Cañe Sngar" con un quebranto 
de 5|8 de valor. 
L A BOLSA 
Presentó fuerza muda. L a noticia 
de los hundimientos de buques en la 
costa de New Jersey, por los subma-
rinos alemanes eñcontró> el mercado 
en buenas condiciones. L a baja que 
hubo en las primeras horas se repu-
so. Los valores de navegación mer-
cantil han progresado en sus negocia-
ciones. Los de petróleo mejicano pre-
sentaron buen aspecto. Llama la 
atención en el mercado de valores 
cierto misterio. Los Bonos de la L i -
bertad están más bajos.'» 
CONTENCION D E L AVANCE ALEK 
MAN SOBRE PARIS 
París, junio 4. 
Los franceses han detenido el avan. 
ce alemán hacia París, dicese con to-
da seguridad; como se preparó cuan-
MERCADO PECUARIO 
! Junio 3. 
•MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda . . . . . . . . 38 
Idem lanar 50 
Se detalló ia carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 70 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda . . . . . . . 
Idem lanar 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mi ¿obres de todas cla-
ses. MtróbSes Moder* 
aist&s, para cuarto* 
comedor, saUs y ofici** 
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayd-
Ifica. Lámparas.Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Jo/as fi-
nas. 
E Y C a . 
0 B R A P I A Y Í E f t N A Z * 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuna, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 70 centavos. 
Lanar, a 70 centavos. 
Matadero de Regla 
So vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
— L A TEÑÍA E N P I E — 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientees precios: 
Cerda, de 20 a 26 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Venta (Je Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y «'•stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de ros. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de Canillas, 
Se pa**. en el mercado el quintal 
Üe $20 a $22:^ 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
do principió la ofensiva enemiga ha. 
ce ocho días. E l movimiento ¿el ene-
migo está ahora diTidldo en una se. 
rie de combates para conquistar las 
posiciones ventajosas que los france-
ses conservan. 
L a región de Ourcq, donde los ale-
manes están haciendo sus mayores es-
fuerzos la forman un campo de com-
bate en el cual la estructura física 
dominante es la selva de Víllers-Co-
tteret, habiendo en el sur dos hileras 
de colinas hacia el Mame, al rededor 
de Cocherel. Ambas posiciones en las 
colinas están en poder de los france-
ses. 
E n el Oeste el enemigo está fren-
te a los obstáculos que forman los 
ríos Ourcq y Savleres, y por eso el 
enemigo está contenido en los tres la-
dos. 
L A DISECCION D E BIJSIA i1 
Amsterdam, junio 4, 
E l Gobierno de Ukranla ha recono-
cido la «República Blanca Eusa,» se. 
gún un telegrama de Kiev. 
Un despacho recibido en Londres» 
el día 24 de Jttayo, decía que ê había 
proclamado la República Blanca Rusa 
con la anuencia de Alemania, L a Ru-
sia blanca comprende la región sep-
tentrional de Ukranla. Polonia y las 
provincias del Báltico se halla en el 
Oeste y la gran Rusia en el Norte y 
el Este. Se incluye en ésta a Litua-
nia, cuya población pertenece a 1̂  
Rusia Blanca. 
COMBATE E N T R E DOS PATRULLAS 
Cuartel General Americano en 
Franciá, junio 4. 
Una patrulla americana sostuve 
ayer desesperado combate con otra 
enemiga, mayor en número, cerca di 
Ancerviller, en el sector de LuneTÍ» 
He. Las pérdidas americanas fueron 
ligeras. Las de los alemanes se des» 
—1-—. ' ——< 
¡Sombreros de gran novedad! 
El SIGLO XX tiene a la venta 
una gran colección de som-
breros adornados; son mode-
los muy finos y elegantes. 
También un gran surtido de 
vestidos, sayas y blusas, a 
precios muy baratos. 
" E l SIGLO XX", 6AIIAN0,126. 
V N A 
Para andar a píe, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreada», 
1 para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
«LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-1430 
Y S U S S U C U R S A L E S 
Consecuentes siempre con su an tiguo sistema de ganar poco para 
Tender mucho, continúan vendien do: 
Arroz Siíim superior 10 centavos libra. 
Arroz especial brilloso 12 „ „ 
Arroz canilla Tiejo 13 „ „ 
Frijoles blandos como mantequilla 10 „ „ i 
Chícharos muy grandes y tiernos 16 „ „ " 
Harina de maíz del país legítima 7 „ 
Leche condeusada Magnolia y Le-, 
chera . . • • 19 „ , l*1*» 
Leche evaporada Saint Charles . 15 „ ,. Idem 
Patas y orejas de Puerco • . . 15» „ „ libra. 
Rabos - 2 5 „ , libra. 
Manteca de chicharrón marca **La 
Tiña" . . . . • • $6*20 la lata de 17 Ibs. nt. 
Idem Idem Ídem Idem 3.85 lata de 9 Ib. n t 
Idem idem Idem Ídem $1.50 lata de \ Ib. nt. 
Aceite "Unión" refino $8.25 lata de 25 Ibs. nt. 
Idem idem ídem idem . . $1.70 lata de 4 ^ U>s. nt. 
Tocino superior . . 3 5 cts. Ubra. 
Tocino ahumado F E R R I S 60 „ * 
Papas nueva cosecha $1-10 arroba. 
o * Sardinas en tomate, exquisitas,Juta muy grando 35 
Salclilchas de Tiena • • 14 » » 
Maicena en paquetes de 1 libra. 15 „ ,, 
Ildem ídem ídem \<t libra . . . . 8 „ „ s Ti' 
Toda clase de conservas de Frutas, vegetales, carnes 1 p?s Estado* 
no legítimo Importado de los mejores cosecheros de Europa y l0SI J l ^ ^0 
Unidos entre los que merecen mencionarse especialmento el ex^1;',^0» 
de mesa " L A LOMA* que vendemos a 90 centaTOs la botella y &w ce" 
la media botella. 
Pida nuestra lista de predios. 
entaros. m\ 
REINA 21. Teléfonos A-2072 y A-1821. 
.ESÜS DEL MONTE 535. • Sucursales. - ACOSTA 49al » 
J * c469^ 
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N o c h e s de M i r a m a r 
Lunes deliciosos los de Miramar. 
Fn ellos, lo mismo Que ocurre los 
.ufves se ve el alegre cine muy atU-
' A ~ \r muv favorecido, 
h a b l a r é de7^ concurrencia allí reu-
nida anoche. 
•Pn nrimer término, la joven e m-
t e r e í a S dama María Rabasa de Ml-
leTona Sonsa de Remírez. Cuquíta 
UrMzu de P ' ^ i n o y Teresilla Peralta 
ÚeEUsT O t í o de Alemany, Esperan-
zaECantero oe Ovies, Mercedes Ma-
de Fontanilla. Consuelo Rodrí-
a-r Ti lera do Cabrera, Esperanza 
l-vas de Diez Muro, Nena Ortiz de 
Kohly FeÚnia La Orden de Villano-
va María Teresa Saenz de Saenz de 
Calahorra. 
Y Madamo Compignon. 
Un grupo de señoritas. 
Emma Castillo Duany, Nena Alema-
ny, Consuelo Sánchez Iznaga, Ampa-
ro Ugarte y Margot del Real. 
Angelina Atemany, Nena de la To-
rre, Consuelitj Snead, Belén Ugarte, 
Cristina de -a Cruz, Mercedes Sán-
chez Iznaga, Margot Ponce, Gloria 
Sánchez Iznaga. 
Y la lindísima Silvia Obregón. 
Enrique FO>TAyiLLS. 
COLLARES DE PERLAS 
DE $8.000 A $20.000 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precios. 
LA CASA QUINTANA 
Are. de I ta l ia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfono A-á26á, 
es el Teléfono de f'LA F L O R CUBANA" 
vmm. Ave. de Italia y San José wmesmmBmam 
99 rlases de riquísimos H E L A D O S . D U L C E S , P A S T E L E S , 
ROMTONES C O N S E R V A S . P O N C H E S D E S I D R A Y 
t jum C H A M P A G N E , V I N O S G E N E R O S O S . 
Todo bien servido, a domicilio ̂ EmnmAim 
LOS ESCOGEDORES DE TABACO 
EN RAMA 
Cumpliendo un acuerdo tomado 
^or la Junta general uei Gremio los 
Escogedores dt tabaco en rama han 
dirigido a los dueños de escogidas 
un escrito en el <iue se les manifiesta 
lo siguiente: 
"Que el material de .capa sea de 
forma corriente, entendiéndose por 
tal los que contienen 210 "mallas", o 
sean 420 hojaS de tabaco. 
Que el material de tripas conocido 
por "libre pie-' tenga un peso de dos 
libras y media y el material de tr ipa 
de calidad o - capadura" tenga un pe-
so de tres liaras." 
LOS ALBAÑILES 
El próximo viernes, 7 del corrien-
te, tendrá lugar en el Centro Obre-
ro una junta general de la sección 
de albañiles, a las ocho de la noche-
En dicha ñinta se t r a t a r á n distin-
tos asuntos de interés colectivo y so-
cial, relacionado con los acuerdos de 
oras secciones y también del auxilio 
oue reclaman los obreros que no tra-
bajan -
NUEVA SOCIEDAD OBRERA 
Según nos informa el señor Cres-
cendo López secretario de Operarios 
del Gremio de Joyer ía y Plater ía , se 
convoca a los asociados para la jun-
ta que tendrá efecto esta noche, a 
las ocho de la misma, en los salones 
de la Colonia Española, sita en Ber-
naza 3, para tratar asuntos de ver-
dadera importancia para la colecti-
vidad. 
AUXILIOS PRESTADOS A SUS 
MIEMBROS POR EL SINDICATO 
OBRERO DEL RAMO DE CONS-
TRUCCION 
José 'S i lve i ra . 24 pesos; Pablo M i -
randa. 26 pesos; Manuel Soto, 10 pe-
sos; Francisco Casaas, 2 pesos; An-
tonio Rubio, 9 pesos; Jos6 I . Senil, 
12 pesos. 
Todos estos obreros? han sufrido le-
siones y se encontraban bajo la asis-
tencia facultativa al percibir dichos 
auxilios. 
ECOS DE LA. PRENSA OBRERA 
Hablando de la carestía de la vida 
dice el semanario "Solidaridad" en 
su editorial: 
"Esto hace que entre los trabajado-
res todos se agite el deseo de mejo-
ratr en algo sus raquíticos iornales, 
los cuales, en su inmensa mayoría, 
siguen siendo los mismos de aquella 
época en nue el arroz valía cinco cea 
tavos la libra y 15 la libra de tasajo, 
a pesar de que hoy aquella misma H-
V a df> arro1? vale 15 y la del tasajo 
55 o 60 centavos, habiendo experi-
rientado un aíza isrual o parecida to-
fios los demás art ículos necesarios a 
la vida. 
Los trabajadores, cuando empegó 
el alza, cuando comenzaba la crisis 
económica, pidieron el remedio y se-
ñalaron medidas qne a su juicio hu-
'̂"eran sido eficaces para que no l le-
gase al estado actual.." 
Por eso df ciamos hace días que el 
estribillo de tal carest ía no era un 
tema socorrido como muchos • dicen, 
Pues el comprobante lo tienen todas 
las clases sociales a su disposición. 
EL EDIFICIO SOCIAL DE LOS 
OBREROS 
Del propio semanario son las sl-
fiventes líneas, que fniva otras mu-
chas consideraciones dedica a la idea 
de construir im edificio para instalar 
en ^1 el Centro Obrero: 
"También tendría el Centro Obrero 
'q virtud de poder albergar en él a 
los delegados de colectividades obre-
ra del interior, cuando viniera.n a la 
capital, a asuntos de las mismas, con 
j Cllal se facilitarían grandemente 
Jfs gRstioneá de ellos, dado que no 
\endrian que pensar en el fantasma 
«el hospedaje. Este extremo tiene 
también gran imnortancia y daría 
magníficos resultados con respecto a! 
fílnciplQ de solidaridad. 
También en dicho Centro se po-
ana alojar a aquellos compañeros 
nue por motivos circunstanciales no 
tuvieran donde pasar la noche Sería 
rauy human i y fcariñoso evitar eme 
"urm,eran en ]os narquea 0 en ]og 
portales. Esto también ea de mucha 
mmortancia en el orden moral 
be podría también instalar en d l -
w pentro. la imprenta que los tra-
t ^ 3 es áfcben tener- Para hacer 
toaos sus impresos, asi como para 
infeccionar el periódico diario, que 
->a esta pidiéndose a gri tos." 
La ideq es muy nlausible. v de oue 
"a cristalice depende de los obre-
es mismos; para una colectividad 
-oía su realización sería poco menos 
fa* lmposible; para todos los traba-
adores, es lo más fácil. 
Varona Suárez o a la comisión obre-
ra que intervino en el asunto? 
Nos atrevemos a decir que al uno 
y a la otra-
Celestino Alrarez. 
De w 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
Apenas empiezan a sentirse loaj 
efectos del verano, y ya las quejas 
por la falta de agua en la parte alta 
de la ciudad, comienzan a llegar a 
diario a la Secretaría de Obras P ü 
blicas. 
E l conflicto del agua, en las mis-
mas proporciones o a.in mayores que 
en años anteriores, volverá a pro' 
duclrse, y si el Congreso no respon-
de como fuera de desear a la con-
cesión de créditos, da acueído cen 
lo solicitado repetidas veces en los 
Mensajes dirigidos al mismo, por el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, vendrán los años subsiguien 
tes, y en cada uno será más efectivo 
el perjuicio que al público, y espe-
cialmente a todos los que tienen sus 
propiedades en las partes altas de la 
ciudad. 
Por los distintos negociados de la 
Secretar ía , que tienen a su cargo la 
inspección y vigilancia del agua, se 
ha activado la labor del Departamen 
to aplicando requerimientos y mul-
tas para que nadie abandone el cui-
dado de los servicios respectivos, 
pues aunque los desperdftios sean 
pequeños, dada la multiplicación de 
estos en la ciudad y sus alrededores, 
la merma que estos ocasionan es con 
siderable, redundando esta en per-
juicio de todos. 
El ingeniero jefe de la ciudad, se 
propone ser severo en el cumplimien 
te de las órdenes que haya necesi-
dad de dar por los señores inspecto 
res del Departamento. 
RECEPCION DE OBRAS 
Ayer regresó de Cárdenas, el in 
geniero señor J. M. Cárdenas, direc-
tor de ingeniería sanitaria, que fué 
comisionado para rocibir las obras 
de edificación .del hospital c i iv i l , da 
dicha ciudad, el cual será en breve 
inaugurado. 
Los Es^dosTnídos^r. 
(Viene de la PRIMERA) 
RECORDANDO 
t retrnnta el citado colega: 
¿MX , se h!zo del proyecto eme pf-
Alcalde nara dar un local am-
^ ^'abajadores íy as,f en-
~" ^ ^"ror que se ha cometido 
TraV •Crenci'3n de la actual Bolsa del 
tQ ' r1on{Í9 ha>' ^ u POCO ambien-t e obrero?" 
''•La pregunta i r á dirigida al doctor 
teojos de camraña . E l general fué 
muerto en la lucha que sobrevino; y 
Clcmenceau, al día siguiente, después 
de pasar la noche en Pane, volvió al 
campo de batalla. 
La calma relativa que se nota en la 
batalla de La Champagne es obligada y 
puede deciirse que clásica. 
, Después de 7 días de lucha han que-
dado a t rás los gruesos cañones y IOB 
tanques de los alemanes. La infante-
r ía está cansada; teniendo en cuenta 
que las 20 primeras Divisiones que 
empezaron la ofensiva en PInon eran 
también las que se batieron en San 
Quintín en Marzo, es decir Divisiones 
de choque o de asalto y que de ellas 
dos eran de la Guardia Imperial can-
tonadas habitualmente en Postdam. 
era necesario que descansasen porque 
en la gran zona de la invasión el 
transporte de víveres para 400 a 500 
mil hombres,- contando con las tropas 
de reserva que se lanzaron desde 
Soissons al Marne. se hace difícilmen-
te; y ya es sabido que desde San 
Quintín a Albert y a Montdidier, de) 
21 al 29 de Marzo faltó la ración tres 
días a las trepas alemanas. 
La proporción de diez ictontra uno 
entre alemanes y aliados se va redu-
ciendo por la muerte, a menor cifra 
hasta que los heridos la disminuyan 
m á s y luego los postrados por el 
cansancio casi con su forzado abando-
no de la lucha, equiparan el número 
de combatientes de uno y otro lado. 
Hay que tener en cuenta, el rápido 
y extenso avanzar de la División de'. 
Príncipe Imperial para explicarse la 
detención en la lucha en el frente do 
La Champagne. El primer día avanza-
ron 5 millas, transponiendo la Colina 
del Camino de las Damas; siete millas 
se corrieron al Sur, el segundo día y 
otras siete el tercero para llegar a 
Vezelly; el cuarto, tres; de modo que 
habían avanzado el día 31, hasta 25 
millas, a partir de Pinon En la batalla 
de Cambrai adelantaron diez millas 
más en 5 días y tuvieron que dete-
nerse. 
El día 31 de Mayo fueron reforza-
das las tropas aliadas en los flancos 
de Soissons y Rheim, en donde puede 
decirse que comentó la nueva batalla 
de ampliación de las líneas para evi-
tar el saliente desde Noyon a Montdi 
«ier, con las Divisiones de Von Hu-
tier, de quien hemos dicho aquí que 
fué el inventor, costosísimo en vicias 
pero brillante en apariencia, de las 
ondas o mejor seria decir avalanchas 
de tropas, que desgajabas en conti-
'nuos aludes de los cuerpos de ejérci-
to, no dan al contrario ni un segundo 
respiro al echarse sobro él. 
Aniquiladas quedaron en esta lucha 
la quinta División ingle.-'a y las tropas 
coloniales francesas, pero murieron 
matando y la planicie de Craonne tes 
tigo es, con los muertos de uniformes 
grises de los alemanes, ;\znl horizonte 
de los franceses y kal:l de los ingleses, 
de la enconada lucha. Ha venido, pues! 
el descanso relativo, como viene el 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
Vestidos de voal estampado $ 3.75 
Vestidos de voal estampado, com-
binado con voal blanco „ 5.00 
Vestidos de voal en obra menuda, 
clase fina _ _ n 7.50 
Vestidos de tul blanco con entredo-
ses orientales y guipur „ 10.50 
Departemento de Confecciones 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael y H M. de labra (antes Aguila). 
Los DULOES y FLANES de 
tóEl E o m l b e r ® ^ Gal iano 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
son solicitados en Reuniones, Bodas y Bautizos. 
Nuestro sin rival CAFE se hace necesario en toda mesa bien servida 
agotamiento después de la fiebre, que 
el batallar también es fiebre porque eí 
cerebro manda al corazón que envíe 
raudales de sangre en precipitadas 
pulsaciones para distender los múscu-
los que golpean, disparan y matan. 
En Chalons^sur-Marue, que es el 
famoso campo francés fortificado y 
centro mil i tar ha organizado el Ge-
neral ís imo Foch la parte de sus re 
«ervas que le permite el no debilitar 
a Ipres y a Amies. 
Ahora vendrá la segunda etapa do 
la ofensiva tomo llegó en Ipres con 
la toma del Monte Kemmel y o.u 
Amiens con la toma de Villers-Bre-
tonneaux y puede serlo esa segunda 
etapa, en la ofensiva de la Champag. 
ne la toma de Chataeu-Tierry, por-
que, así como era peligroso para los 
aliados que pasasen los alemanes de 
Kemmel y de Villers-Bretornean y no 
pasaron, gran detrimento les causa-
ría el avance de los alemanes desde 
Chateau Thierry, por ferrocarril o por 
carretera, hasta Par í s y no deben 
avanzar. 
Mañana nos dirán los cables lo que 
ha sido de Rheims, ouyo recuerdo ar-
tístico mueve nuestro cerebro a ad-
mirar y cuyos sufrimientos sin tasa 
apelan a nuestra profunda s impat ía ; 
y nos dirán también lo que el genio 
mil i tar de Foch ha puesto en práctica 
para detener y rechazar los pensados 
proyectos de los mejores generales 
del Imperio alemán. 
GRAN NOVÍDA 
BHi 
en G i b a r a . 
Manual de Fabricantes de azúcar cíe 
caña y químicos azucareros, 
^ Por Guilford L . Spencer, » . Se 
Jefe Químico, Clrector de Fabrica-
ción de la Cuban-American Sugar Co. 
(Chaparra, delicias, Tinguaro, Cons-
tancia, Mercedltas, Unidad, etc.) Ex-
jefe del Sugar Laboratorio del Depar-
tamento de Agricultura, E. U. de A. 
Traducción Autorizada de la 6a 
Edición Inglesa. 
Por el Dr. Gastón Alonso Cuadrado 
Director de la Escuela Azucarera 
de la Habana, Autor de "Lecciones de 
Química Médica", "Localización Cere-
brales", "E l Azúcar de Caña y los 
Métodos de ¿a Fabricación" (Traduc-
ción del Inglés) , "Nociones Generales 
de Guímica", "Lecciones de Análisis 
Químicos", etc 
Esta gran obra de gran utilidad 
para los Fabricantes de Azúcar de 
Caña y químicos Azucareros, se en-
cuentra a la venta en "La Moderna 
Toesía". l ibrería de José López Ro-
dr íguez , Obispo número 135. Los pe-
didos por el rorreo diríjanse a José 
López Rodríguez, Apartado número 
605, Habana. 
Precio de ly obra: $5.50 ejemplar. 
El Alcalde Municipal de Gibara ha 
dictado un bando por el que se dispo-
•ne que todo espectáculo público don-
de asista música dará principio con 
el Himno Nacional, el cual deberá Ser 
lOído puesto en pie los asistentes y 
descubiertos. 
En los Parques y Paseos al ver i f i -
(care retretas mientras esté tocándo-
se el .Himno, se detendrán los pasean-
tes. 
Las vacaciones 
El Alcalde ha dictado el decreto si-
guiente: 
Como Jefe d¡e la Adminjotración 
Municipal vengo en disponer lo si-
guíente : 
Primero:—Que a partir de esta fe-
cha hasta el 31 de octubre inclusive, 
las horas de oficina en los distintos 
departamentos de la Administración 
Municipal, sean de 8 a. m. a 12 m. 
Segundo.—Que la Audiencia Pública 
a que se refiere el párrafo final del 
art ículo 165 de la Ley Orgánica de 
las Municipios, así como el recibo del 
público én las oficinas para gestio-
nar sus propios asuntos será de 10 a 
11 a. m. 
Tercero.—A los efectos del Artícu-
lo 95 de la propia Ley, se designa la 
hora diaria de 9 y media a 10 y me-
dia a. m. 
Cuarto.—La recaudación se reali-
zará de 8 a 11.1|2 a. m. A los efectos 
de esta disposición se entenderá mo-
dificado el Edicto fecha 26 de maytv 
último, que puso al cobro el cuarto 
trimestre por industria y comercio en 
el sentido de que tal cobro cont inuará 
i-ealizándose de 8 a .11.1|2 a. ni. 
Para mejor atender a las recauda-
será la Casa que más barato 
venda y que mejores artículos 
tenga. 
R O P A y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
c 464'' lt-4: 
MOTOR 
t p r P r o c i u 
INCORPOIATÍO 
Limpia ol motor 
Aumenta el milla i e 
LNIQUILA ÉL CARBON. 
ONOMIZA 40 por ciento de 
gasolina. 
<.ata con 100 pastillas, (una pa-
ra echar a cada ga lón) , 
Distribuidor para Cuba: 
CARLOS Pi íBTCN, S. en C. 




Sr. Dionisio Fernández, 
Santa Elena 149. 
Camagüey: 
Sr. Marcelind Serna, 
Cí*go de Avila. 
Sagna la Grande: 
Sr. Andrés de J. Machado, 
Calixto García 110. 
Santiago de Ctiba: 
Sres. Gramatgos, Roca &. Co. 
José A. Saco Alta No. 21. 
Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu 
ho aspecto, sus 
líneas son de gran 
elegancia y su cali-
dad muy buena. 
Fabricado por la 
Hay piezas sueltas 
también juegos y es 
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa 
Satisfarán a la per-
sona más difícil de 
contentar y a ia de 
mejor gusto. 
Se Garantizan 
por 10 años. 
O B I S P O 8 6 . # T E L F . A-3709. 
cienes de impuestos sobre transporte 
y locomoción, patentes anuales y la 
del primer semestre que resulta ex-
traordinario por el número de contri-
buyentes, así como para atender a 
los trabajos extraordinarios que trae 
aRarejado el inicio del año fiscal y 
la adaptación del nuevo presupuesto, 
queda dispuesto que las vacaciones 
concedidas no se disfrutarán durante 
el mes de julio. 
Habana, junio 3 de 1918. 
M . Tarona, Alcalde Municipal. 
c 4502 alt 3 d-2 J.2t-Í 
Toifleíiios ejemplo 
(Viene de la PRIMERA) 
Resuélvase por el Senado y la Cá-
mara de Represetantee en conjunto: 
Que siendo deber peculiar e inhe-
rente (peculíary incumbent) a los 
tiempos de guerra reconocer con de-
voción y humildad nuestra depen-
dencia en Dios Todopoderoso e implo-
rar su ayuda y protección, solicita-
mos respetuosamente del Presidente 
de los Estados Unidos que señale un 
día de humiliación pública, plegaria 
y abstinencia para que por el pueblo 
de los Estados Unidos sea observado 
con solemnidad religiosa, ofreciéndo-
le a Dios Todopoderoso súplicas fer-
vientes por la seguridad y prosperi-
dad de nuestra causa, porque conceda 
sus bendiciones a nuestras armas y 
por la rápida res taurac ión de una paz 
honorable y duradera a las nacionea 
de la tierra. 
Y POR CUANTO, siempre ha sido 
costumbre niadosa del pueblo de los 
Estados Unidoc dirigirse a Dios To-
dopoderoso an súph'ca humilde solici-
tando Su guía en los asuntos de la 
v id i diaria; 
POR TANTO, 
Yo, Woodtow Wilson. Presidente 
de los Estados Unidos de América, 
oroclamo ei din Jueves 30 de Mavo— 
día ya repleto de memorias sagradas 
v edificantes (estimulantes)— como 
d'a de humillación pública, oración y 
abstinencia físhortando a mis conciu-
dadanos de. trdos los credos y reiie;io-
nes a que es;>. día se reúnan en suc di-
versos templos y a oue en elos lo 
mismo OUe en. sus hogares niegen a 
Dios Todonnderoso míe: Perdone 
nuertros necados y nuestros defectos 
como pueblo, ^ue nurifique nuestro1? 
cordones narn, que vean y amen la 
verdad, para que así acepten y defien-
dan todas la? cosas justas y rectas, 
rara que se proooneran Tínicamente 
aquellos actos de justicia v inicio nne 
BP hqnp-n de ? cuerdo con Su Voluntad; 
Tmplorándole nara nno de: T/i vic-
toria, a nuestros ejércitos c "nforme 
batallan por la libsrtítd.- sapiencia a 
los que por nosotros toman consejo en 
estos días de oscura lucha y de per-
plejidad y fortaleza a nuestro pueblo 
para afrontar el saicriicio extremo en 
defensa de lo que es justo y verdade-
ro, t rayéndonos al fin la par en que 
los oarazones de los hombres puedan 
descansar tranquilos por estar funda-
da en la piedad, en la justicia y en 
los buenos deseos." 
Conforta, el alma ver que hay 
quien pide al Dios Todopoderoso, 
cuando hay otros que dicen: "SI no 
sucede esto o lo otro dudo de Dios," 
en lugar de decir siempre y i.nte to-
dos los reveses que nos aplasten y 
nos humillen: «Hágase en mí tu vo-
luntad. Señor.' ' 
Paro después de aplaudir a Mr. W i l -
son, después de confesar que su idea 
está por encima de todas las dudas, 
porque la confianza en Dios implica 
confianza en sí mismo, quiero pre-
guntar a los despelleja católicos y 
desuela curas, y achicharra españo-
les: Si en España se promulgase una 
Real Orden, •mandando ayunar, ex-
piar culpas, rezar durante un día en-
tero Implorando una gracia del Todo-
poderoso, ¿cómo nos pondrían los es-
píri tus fuertes? Nos l lamarían atra^ 
sados, carcundas, inquisitoriales, re-
tardatarios, asesinos del progreso. 
culpables del atraso de España y pe-
dirían que nos civilizase la Europa 
consciente. 
¿Por qué esos heroicos avanzados, 
no se le van al humo como dic^n en 
la Argentina, al honorable Presidente 
norteamericano para criticarlo y des-
pellejarlo ? 
No hablemos m á s : reflexionen los 
que viven engañados, embaucados, 
creyendo que rezar, ayunar .expiar, 
confesar, comulgar y creer en un 
Dios Todopoderoso, constituye atrase, 
imbecilidad, inconsciencia y es úni-
camente de españoles rancios. 
¡Qué falta, qué falta nos har ía en 
España una centena de mister W i l -
sons que tuviesen el valor de sus con-
vicciones católicas y las proclamasen 
a gritos y las impusiesen con arro-
gancia, en lugar de ocultarse para en-
cender las dos velitas consabidas a 
San Miguel y al diablo! 
Tomemos los buenos ejemplos dq 
quien nos los da y cuando alguien no 3 
hable del atraso que España debe a 
la religión y a los frailes metámosla 
por los ojos la proclama ul t ra re l i -
giosa de Mr, Wilson. 
¡Amén! 
, Eva CANEE. 
T O N I C O P A R A E l . 
B E L I C O 
CA-
E l T ó n i c o K a r o t o n e para 
el cabello so compone ríe 
subs tanc ias vegetales com-.'̂ •"•MrXí̂üi" biniidas c i e n t í f i c a m e n t e pg-
;-JN-v-.>(>«.', !.>« ra proporcionar a l cabello 
el a l imento que requiere 
| | para s u crecimiento y des-
tru ir el germen de la caspa 
que des truye el cabello. 
C 4281 
Pfdalo en l a s farmacias 
al t . mt-ú 
No. 18 a $1-80 \ 
No. 20 a • $2-00 | 
No. 22 a • • $2-20 | 
No, 24 a $2-40 \ 
lío. 27 a • • $2-60 
i 
en 
NEPTUNO, 67. entre Galiano y S*n 
Nicolás. 
Al 1 por 103, sobre |oy&s y 
valores. 
ce 
KETTÜNO I AJUISTA» 
T E L E F O N O A-4376. 
D r . Salvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Gi-.Hano y Agui la . C o n s a l U * 
f operaciones, de 1 a 4. 
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y mi: 
Sabido es que en España loa casera 
de actas protestadas pasan al Tr ibu-
nal Supremo y és te da su dictamen 
sobre su validez o nulidad. A BU vez 
los dictámenes del Supremo son obje-
to de discusión en el Congreso donde 
las actas protestadas son impugna-
das y defendidas. 
Esto da origen a que el Tribunal 
Supremo, el órgano de justicia más 
serio, má,3 alto y más respetado de 
España, sea objeto en las Cortes de 
discusiones peligrosas, ya que ellas 
pueden hacer mella en el buen nom-
bre que el Supremo tiene bien ga-
nado. 
Véase lo que acerca del particular 
esoribe La Epoca de Madrid: 
Suponemos que nadie c o n s i d e r a r á que 
sean un b ien paxa K s p a ñ a las cosas que 
a y e r se h a n dicho en 'el Congreso, en re-
l a c i ó n con el T r i b u n a l Supremo, por su 
a c t u a c i ó n en materia de actas. L o m i s -
ino a l d i scut i r se el dictamen sobre l a de 
Daroca qiue a l e x a m i n a r s e el r e c a i d ó en 
la de C á c e r e s , l a d i s e c c i ó n del m á s alto 
T r i b u n a l de la N a c i ó n f u é verdaderamen-
te cruel . De la transcend-encia de eso en 
el Juicio p ú b l i c o , no tenemos p a r a q u é 
hablar . D e l a d e s c o n c e p t u a c i ó n que ello 
e n t r a ñ a , ¿ c ó m o no dolemos todos 
La poGitica baja, de encrucijadas 
y recovecos, mancha cuanto toca y to-
ca cuanto está a su alcance. Nada per-
dona con tal de conseguir el logro de 
sus deseos'. Es política de egoísmo; 
política brutalmente canallesca. Para 
ella nada hay respetable, por eso 
creemos que es una equivocación, y 
equivocación lamentable, la de hacer 
al Tribunal Supremo intervenir en 
las cuestiones políticas. La política 
debe setr miradla como una enferme-
dad contagiosa y debe ais lársela de 
los demás organismos nacionales. Es-
tá comprobado, por infinidad de ca-
sos que en aquellos organismos en, 
que interviene la política, entra i n - ' 
mediatamente la carcoma del favori-
tismo, de la desaprensión, de la in-o 
moralidad.... > 
E l Trltamal Supremo; Tribunal ¡ 
honrado y sabio, es uno de los más, ' 
legítimos argullos nacionales de Es-
paña. 
¿T no ha de ser lamentable que a 
ésa ínstltuoión, modelo de institu-
ciones se le exponga a los embates de 
Itt política, que nada perdonan y que 
todo lo arrodlan? Ya dice La Epoca, 
que durante la discusión del dictamen 
fie actas se hizo en el Congreso una 
cruel disección del m á s alto tribunal 
p e ah í los males de que sea el Supre-
mo el encargado de dictaminar sobre 
•Ja Tralldez o nulidad de las actas. 
Y sobre todo, ya que el Congreso 
bal de discutir esos dictámenes, quí-
tése esa peligrosa tatrea al ¡supremo 
sea el mismo Congreso el que 
dictamine. 
Con ello se ganar ía tiempe y no 
se vería el Supremo expuesto a los 
peligros que para él en t raña su In-
tervención en los asuntos políticos. 
Las casas baratas. 
He ahí un asunto que on Cuba 
no se acometió todavía. . 
Y cuenta que es Cuba uno de los 
países donde los alquileres de casas 
son más elevados. 
En otras naciones ha habido quie-
nes se preocuparon de esta cuestión 
y en Suiza, Bélgica, España, etc., sur-
gieron los barrios de casas baratas 
para obreros; baarrlos confortables, 
llenos de aire, de. sol, de alegría. Son 
esos barrios, salud y vida para los 
trabajadores, que antes se asfixiaban 
en inmundas habitaciones de los ba-
rr ios más abandonados, donde las 
más traidoras enfermedades eran pa-
ra ellos una constante amenaza. 
Para la fabricación de casas bara-
tas para obreros hay cada vez ma-
yores facilidades. 
En la actualidad pueden construir-
se en muy poco tiempo y con un cos-
to sumamente bajo, según publica 
Heraldo de Madrid, que dice: 
D a d a l a necesidad, reconocida hoy por 
todos, de edi f ic í i r en g r a n cantidad ca-
sas baratas pura obreros, creemos de i n -
terés d a r cuenta a n u e s t r o s lectores del 
ú l t i m o adelanto que se ha producido en 
los E s t a d o s Unidos dentro de la indus tr ia 
de l a c o n s t r u c c i ó n . 
P a r a resolver el" problema se h a deci-
dido hacer en í 'ábriea todos los e l emen-
tos necesarios a l a e d i f i c a c i ó n . . D e esta 
m a n e r a se resuelve la c a r e s t í a de l a m a -
no de obra y la falta de mater ia les , pues 
l a madera e scasea cada vez m á s . Antes 
s ó l o se ap l i caba el m é t o d o de fabr i ca -
c i ó n "en serie" a l a s herramientas , ¡v^lot» 
titiles de cocina, a los i n s t r u m e n t o s a g r í -
colasv a los re lo je s a los a u t o m ó v i l e s ; 
hoy l a s c a s a s se c o n s t r u y e n t a m b i é n con 
ese procedimiento. 
Dos planos responden a las necesidades 
del "confort" y a las exigencias de la 
higiene. E l empleo de cemento, mater ia 
Incombustible , cuyo precio no ha s u f r i -
do un alza cons iderable a pesar de l a 
c a r e s t í a actual de l a m a d e r a y de los 
m é t o d o s de e d i f i c a c i ó n , c u y a divers idad 
es una fuente d » imperfecciones y de 
gastos exagerados . L o s elementos de 
u n a cas ase cons truyen a s í por medio de 
moldes, s e g ú n modelos i n v a r i a b l e s ; l o 
que permite produc ir a precios I n v e r o s í -
miles y que no osc i lan . Con estos ele-
mentos manufacturados se a r m a una c a -
s a en dos semanas tan f á c i l m e n t e como 
Un n i ñ o que se d iv ir t i e se con un juego 
de c o n s t r u c c i ó n cons is tente en cuadra-
ditos de madera. 
Seguramente que en pocos países 
se dejará sentir, como en Cuba, la ne-
cesidad de las casas barajas. Por eso 
mismo los que tomaran la iniciativa 
de construir aquí barrios especiales 
para obreros, merecer ían bien de to-
dos. 
Q. 
¡ I n d i s p e n s a b l e ! 
T A obrera y l a g r a n s e ñ o r a , todas», 
absolutamente todas las m u j e r e s con-
s i d e r a n Indispensable para e l la s e l 
aguardiente de uva r ivera , que a l iv ia los 
do lores de i j a d a y es t a m b i é n m u y bue-
no para el e s t ó m a g o . E l m a g n í f i c o aguar-
diente de uva r i v e r a se vende en bodegas 
y c a f é s . No debe fa l tar en n i n g ú n toca, 
dor, _ , , ; 
L a c o s e c h a d e l . , . 
(Viene de la PRIMERA) c 
nominal segñn las cíaseos; prefieren 
desprenderse de él en las ventas de-
nominadas "al barrer", separando 
únicamente el"ensartado", que resul-
ta ser la flor de la vega. 
Para que el campesixo adopte ta l 
medida, tiene además otras causas, 
entre las que descuellan las siguien-
tes: La falta de brazos es general; 
los trabajadores y las familias que 
emigraron a las zonas productoras 
de caña, ha encarecido el valor de los 
trabajadores, e un grado tal , que es 
difícil encontrar braceros para las 
escogidas en todas las comarcas. Po-
drán hallarse estos en los pueblos, 
pero, en los campos no es tan fácilr 
y para cualquier faena, si se quiere 
tener un obrero, hav que pagarle 
peso y medio y mantenido como míni-
mum, y si no, no hav quien trabaje. 
A l emplear alguno de éstos en los 
talleres de escogida, elevarán el tipo 
de sus servicios, y le será difícil al 
propietario o encargado de la escogi-
da hacer ésta en las condiciones que 
requiera tal operación por parte del 
comprador; al llevarlo a la práct ica 
se encont ra rá con m i l dificultades, 
expuesto a quedarse sin un personal 
que en la seguridad de hallar t rabajó 
c'onde quiera no quer rá soportar n i 
reprimendas n i reparos a lo que juz-
ga que debe hacer; y, sabido es que 
las escogidas tienen que hacerse de 
acuerdo con los comerciantes o com-
Vapor Alfonso XII 
Gustosos arisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes , de $5.00 a $40-00 
Baúles Bodega do $6 a $50. 
Baúles Escaparate de $35 a $100. 
Mantas de viaje de $5 a $35. 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas do viaje de $1-25 a $6.50 
Crorras y sombreros flexibles para 
viajes de mar, neceseres y maletas 
•;cn neceser, maletas de mano de $1-^5 
t $50.00. 
'El Lazo de Oro" 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
T e l . A-6485 . 
F . C o l l í a y F u e n t e 
Obispo 3 2 . - T e l é f e n o A-2316 
c 4400 10t-31 
0 Dr. V. Rulz de Villa 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por -los 
procedimientos más modernos. Ex-
tracciones sin dolor con anestésicos 
iHofensivos. Dentaduras postizas do 
todos los sistemas. Las dentaduras do 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son do ab-
soluta garant ía . TKOCADKlíO 16. 
Todos los dias. 
' Ô j n . t 
pradores, con 'os cuales de antemano 
existen compromisos pava la venta. 
Todas estas causas, son más que 
suficientes paia que los productores 
se nieguen a emprender las escogi-
das de su tabaco, cuyas ganancias son 
problemáticas, cara la mayoría de lo^ 
que afronten esta clase de trabajos, 'j 
Otros inconvenientes 
A los puntos de vista señalados te-
nemos que agregar otros de suma Im-
portancia. La época en que nos 
encontramos, como queda dicho, re-
sulta demasiado avanzada. La sequía 
demoró la coá^cha varias semanas, 
y este retraso resulta costoso. La 
temperatura reinante no fué propi-
cia después, por la tendencia del vien-
to a fijarse siempre al Norte, aunque 
ai ocurrir las turbonadas propias de 
Mayo, se sitvara al Sur, por cortos 
intervalos; estorbó las faenas de la 
"safa" o sea el trabajo que representa 
descolgarlo de los "cujes", para so-
meterlo a la operación del "pilón". 
Las escogidas que comienzen aho-
ra, se prolongarán demasiado y el 
campesino tiene que aprovechar es-
tes meses, los pecos que le quedan en 
la producción de frutos menores, pa-
ra asegurar su subsistencia. 
Y no puede desenliar tampoco la 
temprana preparación de las tierras 
para la futura cosecha, en la espe-
ranza de que el Cielo le otorgue los 
dones de que los temporales que pe-
riódicamente le han sumido en la mi -
seria año tras año, no le castiguen 
en éste y pueda, obtener el fruto de 
sus afanes y desvelos, que desde ha-
ce muchos años no tienen esa suerte 
al menos los residentes en Vuelta 
Abajo. 
Los frutos menores. 
Ya dijimos que es esta una de las 
preocupaciones existentes. Hay luga-
res en que ya abundan, pero son nece-
sarios muchos más . 
Y en esta important ís ima cuestión, 
tehemos que señalar algunas dificul-
tades, que redundan no sólo en per-
juicio del labriego; alcanzan a 
los habitantes de los pueblos. 
En nuestra excursión por Vuelta 
Abajo, tuvimos ocasión de oir lamen-
tarse a los moradores de los poblados, 
porque las viandas y frutas no llega-
ban a los mercados en número sufi-
ciente y a los campesinos de que no 
podían aprovechar al día la exigua 
producción de sus fincas. 
Indagando este contraste, nos de-
cían algunos vegueros. "La culpa de 
que así suceda, con perjuicio para to-
dos, radica en la tr ibutación y gavelas 
que pesa sobre nosotros. 
Además de las chapas, que tenemos 
que pagar, para el tráfico de nuestros 
carretones o carros, hav la tributa-
ción de los sellos del impuesto, que 
debemos hacer efectivos anualmente; 
pues de lo contrario, tan pronto sal-
samos el camino sin ambos requisitos, 
el primer guardia nos decomisará el 
vehículo, y c o n i o muchos de nosotros 
cuando tenemos cinco pesos, los ne-
cesitamos para cubrir perentorias 
necesidades de! momento, resulta que 
los carros se pudren inactivos al airo 
y al sol, y dos o tres sacos de vian-
das cada pocos días, se pierden para 
nuestro provecho y para la concurren-
cial al mercado. 
En algunas localidades los Alcal-
des y autoridades son magnánimas 
c Indulgentes, pero en otras ya por su 
carác te r o por las condiciones políti-
cas en que se hallan, tienen que ser 
rectas en demasía, y esto paraliza y 
mata nuestras iniciativas. Sólo po-
dría evitar esta serie de inconvenien-
tes el Gobierno, reformando las leyes 
que rigen la materia, otorgando toda 
suerte de facilidades a íos campesi-
nos, en beneficio de los pueblos, lo 
que no t rae r ía perjuicio a los ingre-
sos del Estado, pues si no tiene hoy 
recaudación mayor por tales concep-
tos, tampoco la tiene con los precep-
tos vigentes, porque no circulan ape-
nas nuestros vehículos, por falta de 
recursos, para abonar las tributacio-
nes fijadas, y las multas a que nos 
Mezcladoras de Concreto ^ H R | ]<J Q 
M a e s t r o s d e O b r a s . 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
P r u e b e n e s t a s m e z c l a -
d o r a s , d a n 
Uniformidad al Concreto 
E c o n o m i z a n j o r n a l e s . 
E n l a p r á c t i c a h a n d e m o s t r a -
d o s u s u p e r i o r i d a d , s e n c i -
l l e z y e c o n o m í a . 
T e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
E s c r i b a n p o r i n f o r m e s 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . M o l i n o s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , B o m b a s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , & 
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exponemos bufando las Leyes Muni-
cipales, o nacionales". 
De estos problemas— argüían — 
debieran ocuparse los periódicos, y 
cuantos sinceramente se interesen por 
el bien nacional. 
Anotamos cuidadosamente estos ma-
les, porque ellos son el reflejo fiel de 
nuestras observaciones. Son males 
latentes que no existen en determi-
nado lugar, ellos abarcan innumera-
bles regiones de la República sin que 
nadie pretenda aplicarles un pronto 
y saludable remedio. 
I 
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i R R R I B f ) E L I N C O M P A R A B L E y i N O D E J E -
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IMPORTADOR: 
BNGEL BRRR05 LBMPRRILLB N°l 
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U S T E D N O D E B E T E N E R 
L o m b r i c e s ñ f l a S o l i t a r i a 
a m e n o s q u e v o l u n t a r i a -
m e n t e l a s p e r m i t a v i v i r y 
a l i m e n t a r s e d e s u o r g a n i s m o * 
C u a n d o se r e s u e l v a a l i b r a r s e d e e l l a s y 
d e s u s m o l e s t i a s , t o m e 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U C O d e l D r . H . F . P E E R Y 
t 
Una Sola Dosis Basta 
De venta en todas las farmacias y drogtjerfas 
acreditadas. 
Al DE W01FE 
L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
MANIFIESTOS 
R e s u m e n de v í v e r e s l legados a v e r a es-
te puerto, XÍOI- los vapores S A N T A BAK-
T A , de New Y o r k ; C O P P f O N A M E , de New 
O r l e a n s ; H . M. FLÍAGLEB, (Je K e y W e s t , 
y por l a s goletas M A R I N A , de C u r a z a o 
y E L E C T R A D E P U E R T O etamfr : l s l i r d l 
y E L E C T R A , de Puerto Cabel lo . 
Q u e s o s : 272 cajas . 
P a p a s : 500 b a r r i l e s . 
P a p a s : 500 barr i l e s . 
S a l c h i c h a s : 314 ca-fas 
H u e v o s : 1,050 Id . 
M a n t e c a : 4;640 bultos . 
J a m ó n : 63 tercerolas.* 
C a r n e puerco: 625 cajas . 
C o ñ a c : 1,039 id. / 
H a r i n a de m a i z : 50 sacos . 
A f r e c h o s : 400 id. 
H a r i n a de trigo': 8&4 i d 
F r i j o l : 2,326 KL. 
Sopas : 340 cajas . 
M o s t a z a : 115 id . 
A c e i t u n a s : 17 Oíd, 
M a n í : 10 sacos. 
A v e n a : 50 Id . 
A r r o z : 7,040 i d . 
E s p e c i e s : 4 i d . 
C a f é : 10 id. 
A l m i d ó n : 20 Id . 
G u i s a n t e s : 100 id 
Maiz : 1,542 . Id . 
C a r n e : 16 bultos. 
Cebol las : 20 huacales . 
E n c u r t i d o s : 345 bultos. 
G i n e b r a : 5 barr i l e s . 
P e r a s en conservas ; 1,044 c a j a s . 
C h a m p á n : 2 id . 
L i c o r : lé id.. 
S a r d a n a s : 200 id 
L e c h e : 1,050 Id 
E X P O R T A C I O N 
P A R A E L G O L F O 
Apl i car : 15,000 sacos 
P i f i a s : 8.000 huacales. 
P A R A E L N O R T E 
A z ú c a r : 10,987 sacos. 
Tabacos en r a m a : 1,655 b a r r i l e s , 306 pa-
cas, 1,179 tercios . 
T a b a c o s torc idos: 641 cajaa . 
Mangos: 10 huacales . 
V i a n d a s : 4 Id 
P i n a s : 11,050 id 
C u e r o s : 5,321 l í o s . 
E f e c t o s : 269 bultos. 
M A N I F I E S T O 2,295—Goleta h o l a n d e s a 
E L E C T R A , c a p i t á n P r i n c e , procedente de 
Puer to Cabello, consignado a l c a p i t á n . 
A m e r i c a n T r a d i n g y C o : 4,059 sacos 
a r r o b , 25 c a j a s manteca , 2 sacos mostaza , 
2 id l inaza , 20 id f é c u l a s de yuca , 2 i d 
culandro, 10 id café,. 50 i d a r b e j a s , 50 
id guisante, 20 id torplnmes , 1 Oid s e m i -
l la , 10 id h a r i n a de trigo, 10 id c a r a -
hopas. 
M A N I F I E S T O 2,296—Vapor amer icano 
R L T S W I J K K N O W L T O N , procedente de 
Norfolk, cons ignado a D a n i e l B a c o n . 
P e l l e y a H n o : 2,447 toneladas c a r b ó n 
minera l . 
ESPECTACULO? 
M A N I F I E S T O 2,297,—Vapor amer icano 
S A N T A M A R T A , c a p i t á n L a w , procedente 
de New Y o r k , consignado a W MI D a -
niels . 
V I V E R E S : 
A c o s t a y C o : 1,044 cajas peras . 
La'urrieta y V i ñ a : 5 barr i les g inebra 
E . R a m í r e z y Co : 10 cajas l icor. 
Izq iuerdo y C o : 500 b a r r i l e s papas . 
B u s t i l l o S a n M i g u e l : 100 c a j a s s a r d i n a s 
C o m p a f i í a M. N a c i o n a l : 18 sacos goma. 
• Swi f t y Co : 50 cajas puerco. 
B a r e e l ó Camps y C o : 150 sacos f r i j o l . 
Jv Pón-ez y Co : 50 eaias lecho. 
C e n t r a l A n d r e i t a : 62 sacos h a r i n a de 
trigo. 
A . G . Asenc io : 214 id id. 
C . J . A . : 10 sacos mani , 50 i d avena, 20 
id f r i j o l , 20 huacales cebollas, 10 c a j a s , 1 
b a r r i l carne. 
L o z a n o Vega y C o : 100 cajas s a r d i n a s . 
D K O G A S : 
M. J o h n s o n : 120 barr i l e s soda, 350 s a -
cos talco. 
B a r r e r a y C o : 4 bultos droga^ 
B . G . : 6 id id 
S, D . : 22 Id id 
J . P . : 3 id id. 
A . L ó p e z ; 1T id. A. M . : 9 id Idu 
A . E . : 8 ni iu . 
M . S . C . : 2 id id . 
E . S a r r á : 8 id id , 152 ca jas a n u n c i o s . 
T E J I D O S : 
Orero y D í a z : 1 ca ja tejido. 
B. O r t i z : 4 id id. 
C. C a l m e t : 1 id id. 
S o l i ñ o y S u á r e z : 2 id id. 
F . B e r m ú d e z y C o : 1 id id . 
Sobrino de N a z a b a l : 12 id id . 
H u e r t a s Ci fuentes y C o : 11 Id id . 
G o n z á l e z y S a i n z : 3 id id . 
G a r c í a T u ñ ó n y C o : 1 id id . 
B a n g o H n o y C o : 10 id id , 
V . S i e r r a : 2 id id . 
G o n z á l e z y C o : 33 id id . 
F . H . . : 2 i d id . 
D . F . P r i e t o : 2 id id . 
L ó p e z R i o y C o : 5 i d id . 
J . G . Rodr iuez y C o : 1 id i d , 
J . P ó r t e l a y C o : 1 id id. 
F e r n á n d e z y C o : 1 id id. 
P r e n d e s y P a r a d e l a : 3 i d I d . 
V . L e v y : 4 i d id . 
N a m e r y L e e y : 1 id id . 
J . A . : 1 id i d . 
A. E s á n d i ó n : 1 id id . 
Ainado B u y H n o : 2 a j a s j a b ó n , 2 id 
p e r f u m e r í a . 
O. S. B u y H n o : 2 a j a s j a b ó n , 2 id p e r -
f u m e r í a . 
0 . y C o ; 6 id id , 1 id amin ios , 9 I d 
jabón. ' 
D í a z y T o r r e s : 14 cajas c i n t a s calzado 
y polvo. 
M o r r i s H a y m a u : 1 c a j a c a r t ó n , 2 id l i -
ga, 3 i d camiseta, 1 id peine, 17 id co l -
gadores. 
G u t i é r r e z C a n o y C o : 1 c a i a servilleta^ 
50 id tejido. 
E s c a l a n t e Cast i l lo y C o : 1 c a j a c i n t a , 
1 id a l g o d ó n . 
A lvarez y F e r n á n d e z : 1 c a j a / m e d i a , 1 
id r o p a , 1 i d guante. 
A m . E a g l e D r y y C o : 1 ca ja p a ñ u e l o , 
8 id ropa , 1 id media. 
L . F . : 2 i d id . 
A l v a r e z Morata y C o : 8 c a j a s tej ido. 
K G a r c í a : 2 c a j a s m u ñ e c a . 
A*. L i y i y C o : 3 id Idi 
F . B l a n c o : 3 ca jas bordados. 
R . P é r e z H n o ; 1 c a j a r o p a , 4 id te-
j ido . 
D . y C o : 1 c a j a camisa . 
P e r n a s y M e n é n d e z : 16 id id . 
L , ' A . A r a n g u r e n : 8 a j a s ropa, 2 Id te-
j ido, 1 id velos. 
R e z a F e r n á n d e z y C o : 1 c a í a c i n t u r ó n , 
3 id munic iones , 1 i d c a r t ó n , 2 id b e t ú n , 
1 id c inta , 1 id l iga , 1 i d tej ido, 1 i d 
por tas -p luma, 
G a r c i a y S i x t o : 3 c a j a s per fumer ía^ 
M I S C E L A N E A S : 
J . I g l e s i a : 1 c a j a accesorios para bar -
n i í . 
J . S e r r a n o G : . 3 c a j a s a l a m b r e s . 
F . D o m í n g u e z : 1 mesa. 
D í a z y C o : 50 sacos tarcos. 
M H l u m a r a : 2 cajas g r a m ó f o n o s . 
P é r e z y A g u l r r e : 6 cajas sorbeteras 
C o m p . Nacional de A g u a s Minerales", 20 
b a r r i l e s soda. 
U n i v e r s a l Mus ica l y C o : 4 p lanos . 
Manuel y G u i l l e r m o S a l a s : 5 id . 
M. Ahedo: 2 cajas s i l las . 
Bouza Potts y C o ; 11 c a j a s a c c e s o r i o s 
para auto. 
Comp. Nac iona l de P e r f u m e r í a : 33 i o 
l í o s lonas. 
G a r a j e H a b a n a : 1 c a j a accesor ios . 
J . P a s c u a l B a l d w i n : 50 m á i i u i n a s ü e es -
c r i b i r . 
E . N . C a r r e r a : 4 c a j a s anuncios 
K a t e s H n o : 1 c a j a efectos plateados 
R . T . : 5 bultos d e p ó s i t o s . 
A . E . L . y C o : 4 id id. 
F . L . : 4 Id id . 
C u b a E . Supply y C o : 4 cajas acceso-
rio s e l é c t r i c o s . 
\ Alvarez y P é r e z : 12 huacales s i l l a s 
PAYRET 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se es t renará el cuarto 
episodio de la interesante cinta "La 
mujer abandonada"; la compañía de 
Pous pondrá en escena la zarzuela 
"Do you speak english"; y duetto por 
Pous y Conchita L laua rdó . 
En segunda, quinto episodio de "L>a 
mujer abandonada" "La clave de 
oro" y duett) por Pous y Conchita 
L l a u r a d ó . 
CÁMP0AM0R 
La Bestia de Berl ín" se exhibirá 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve >' media. 
En las demás tandas se proyecta-
r á n las siguientes cintas: 
"La venganza de la muerta"; los 
episodios primero y segundo de "El 
buque fantasma"; "Los contrabandia 
tas de la Cruz Roja"; "Un Hamlet 
r u r a l " ; "Corazón de artista" y "Su-
cesos mundiales número 60." 
M A R T I 
En primera tanda, sencilla, !a zar-
zuela en un acto " E l tirador de pa-
lomas." 
En segunda doble, la zarzuela en 
dos actos "El Niño J u d í o . " 
En tercera, "Tosca", p0r ^ 
Ber t in i y Gustavo Serena. 
FOBNOS 
En primera tanda, "Ei 
Cuba." 
En segunda. " L a venganza 
En tercera, "Voluntad o 
odio ." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Después de las 
doce." 
En segunda, "E l servicio obliga-
to r io . " 
En tercera, 'L legó Veneno." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Esta noche se proyec ta rá nueva-
mente la interesante cinta de la mar 
ca Paramount, "La presa del pira'fe", 
interpretada por Paulina Prederick, 
artista excelente. 
Las vistas de Matanzas, lugar don-
de fué tomada "La presa del pirata", 
son encantadoras. 
Esta cinta ee proyectará en la se-
gunda tan i a 
En tercera, " E l sordomundo", cin-
ta en la que Jack Píckford desempe-
ña un importante papel. 
. En primera se exhibirán pel ículas 
cómicas . 
MARGOT 
Pel ículas cómicas en primera tan-
da. 
En segunda "La angustia", por Ma-
ría Luisa Dorval, una de las figuras 
más notables del Teatro f r a n c é s . 
S o l H 
M I B A M A R 
Programa de la función 
noche: 
La interesante cinta " 
¿Qui h a r á olvidar f^n morir?", ^1 ^ 
tables artistas Leda Gyp's y j/0* 
La cinta c ó m i c a "Charlot fn^' Cí-Í 
F inal de la serie Jack Johns 
el cuarto episodio titulado "t? Cot| 
y nobleza." ^erJ 
M A X I M 
Para hoy, en función corrld 
anuncia el siguiente programa-
En primera parte, cintas cñn,, 
y el drama en cinco partes "E, T 
terio de la educanda"; en s ^ 
los episodios cuar to y quinto ^̂ f1 
he ro ína de los cow boys", "Uf 
N I Z A 
"Fabricante 3 de cañones", "T 
tetrada viva" . " E l príncipe de u K 
son las cintas que se exhibirán Jfí 
función de hoy. fc~ 
L A R A 
En las tancas primera y tere I 
" R e d e n c i ó n " ; en segunda y cuan 
"Fuerza y nobleza." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En las dos funciones de hov 
p r o y e c t a r á n las cintas "Fuerza y J 
Meza" y " ¿ Q u i é n es el asesino?" 
RECREO D E BEEASCOADí 
L a función de hoy—"martes Berti 
ni"—es de mocia. 
Se p r o y e c t a r á l a magnífica pelicni. 
" M a l í a . " 
Completando el programa "La tim 
ma a l e g r í a . " 
LOS R I V E R A 
Procedente de Nuef^a York, donii 
ha librado una br i l l an te campaña I 
cuatro meses en uno de los circuito: 
m á s famosos de l a Ciudad Imperia' 
hn llegado a esta capital el simpátlc 
y aplaudido cueto español Los Rive' 
ra, al cual enviamos un saludo car: 
ñ o s o . 
MONTECARLO 
Círan Cine para familias, estreuot 
flarios de las mejores películas. Bo¡ 
un variado programa. 
J . Z a b a l a : 4 b a r r i l e s copas. 
F . L . A l m a n z a y C o : 5 c a i a s popel, 
t inta y juguetes . 
P a t t e n y C o : 1 seo goma. 
F . A . O r t i z : 12 huacales f o r r o s 
G a r r i d o y Co : 2 cajas l á m p a r a s . 
S p í n o r a H n o s ; 3 c a j a s sombreros , 1 m a -
q u i n a , 4 rollos papel . 
L . B . R o s s ; 22 c a j a s accesor ios para 
aiuto. 
C . G o n z á l e z : 6 huacales sorbeteras . 
D . A . liogme y C o : 1T4 tambores goda. 
B a n c o E s p a ñ o l : 1 bulto l ibros . 
C o m p . N a c i o n a l de C a l z a d o s : 5 cajas 
a l g o d ó n . • 
M i r a n d a y P a s c u a l : 10 b a r r i l e s efectos 
de v i d r i o s . 
B r i d a t y C o : 300 ca jas co lmenares , 
435: 17 barr i les v idr ios . 
C u b a n I n t e r n a c i o n a l y C o : 3 c a j a s re-
g a d e r a s . 
F . C a b a l l e r o : 18 bultos accesor ios oara 
s a r c ó f a g o s . 
J . C a s t i l l o y C o : 200 atados a lambre . 
R . M . : 5 barr i les d e p ó s i t o s . 
Mendoza y C o : 1 ca ja tarjetas . 
A . de L . Q u i ñ o n e s : 2 c a j a s a l f i l adores . 
Comp. Nacional de C o m e r c i o ; 6 cajas 
m á q u i n a . 
J . Z . H o r t e r : 47 c a j a s a r a d o s . 
C . D . y C o : 20 c a j a s malta. 
H a v a n a Auto y C o ; 2 carros , 51 bultos 
accesor ios para auto. 
Steel y C o : 211 ejes. 
F . B o w m a n : 200 sacos tarcos . 
M . : 177 fardos yute. 
T e x i d o r Comerc ia l y Co ; 1,110 s a c o s tar-
cos 
J . V á r e l a T . : 300 id id. 
C c m p . de Accesorios I n g e n i o s : 300 sa-
cos cementos. 
F . G o n z á l e z ( M a t a n z a s ) : 1 c a j a t i r a n -
tea. 
K c p f H n o s y C o : ( I s l a de P i n o s ) : 8 
bu l tos pape l y p intura . 
C . M a r t í n e z C a r t a y a y C o : 61 bultos 
accesor ios e l é c t r i c o s , 40 cajas b a r n i z , 390 
bultos p intura . 
R . K a r m a n : 17 bultos accesor ios e l é c -
tr icos . 
R . J . A r d e l e : 22 bultos cuerdas , 20 bu l -
tos p i n t u r a , ICO fardos estopa. 
J e f e del E j é r c i t o : 2 c a j a s tej ido, 1 i d 
j a b ó n , 10 bultos accesorios p a r a cabal los , 
3 c a j a s t inta , 14 id ponches. 
R o m e r o y T o b í o : 35 bultos jugue te s y 
efectos plateados. 
E . L e c o u r s ; 100 bultos l e j ía , 120 id sa l j 
1 id á c i d o , 300 sacos tarcos . 
C A L Z A D O S Y T A L A B A R T E R I A : 
J . R o d r í g u e z y C o : 21 c a j a s calzado. 
B . T . C . : 1 id id . 
A m a v i z c a l y C o : 2 id id. 
M e r c a d a l y Co:-' 1 id id . 
J . L ó p e z y C o : 12 id id . 
A. B a r r o s : 1 id id; 
C a n o u r a v C o : 1 id id. 
T u r r o y Co : 29 id id . 
Pego y D í a z : 1 id i d . 
M. R e i g o s a : 2 id id . 
A lvarez L ó p e z y C o ; 3 a j a s hules . 
Pob le t y M u n d e t : 1 ca ja tej ido, 37 Id 
calzado. 
Comp. de Calzados y Curt idos B e n e j a m : 
17 bul tos accesorios de t a l a b a r t e r í a . 
C . B4 Z e t i n a : 3 id cuero. 
J . B u l n e s : 2 id id. 
P A P E L E R I A : 
S u á r e z C a r a z a y C o : 267 atados papel . 
F . .T. M a y o l : 17 cajas id. 
So lana y Co : 14 c a j a s l ibros . 
E s t r u g o y M a s e d a : 4 ca jas polvos, 305 
atados papel. 
L l o v e r a y C o : 286 id id . 
E l Debate : 7 ca jas id» i 
F E R R E T E R I A : 
B . G a r c í a Capote : 19 bultos p i n t u r a . 
J . F e r n á n d e z y C o ; 10 id, f e r r e t e r í a 
M a c h í n y W a l l : 15 id id. 
M a r t í n e z y C o : 4 id id. 
G a r í n Garc ía y C o : 4 id id . 
F , M a s e d a : 3 id id . 
A , R a m o s ; 42 id id . 
B . L a n z a g o r t a y C o : 14 id i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a ; 16 id id. 
A . M e n c h a c a ; 245 id p in tura . 
A . A l v a r e z ; 4 8id id . 
T a b e a y V i l a r 100 id id. 
P u r d y y H e n d e r s o n ; 34 Id id , 5 id fe-
r r e t e r í a . 
A r a l u c e y C o : 2 I d id , 84 id p i n t u r a . 
J . G o n z á l e z : 66 id id , 3 id f e r r e t e r í a . 
U r q u í a y C o : 58 id id, 37 id p i n t u r a . 
B a l l e s t e r o y C o : 100 id e s t a ñ o s . 
Sucs . de Conejo: 9 id p i n t u r a . 
F u e n t e P r e s a y C o : 6 id f e r r e t e r í a , 842 
a tados l á m i n a s . 
E . R e n t e r í a : 5 bultos f e r r e t e r í a . 
C a n o s a y C a s a l ; 4 id id , 50 a tados l á -
m i n a s . * 
J . A g u i l e r a y C o : 369 bultos remaches, 
200* id pernos y tuercas . 
J . A l v a r e z (S. C) : 125 bultos p a p e l te-
chado, 15 id f e r r e t e r í a y accesorios p a r a 
auto. 
A s p u r u y C o ; 50 tubos. 
Cas te l e i ro Vizoso y C o : 56 id id. 
215; 55 id . 
209 ; 50 id . 
21: 55 id. 
60: 1,654 id . 
276 : 26 id . 
298 : 282 id. 
D E L H A V R E 
A l v a r e z P a r a j ó n y C o : 1 ca ja b o n e t e r í a . 
E s c a l a n t e Cas t i l l o y C o : 1 i d i d , 8 i d 
p e r f u m e r í a ^ (1 meno.) 
E c h e v a r r i y C o : 1 c a j a b o n e t e r í a . 
M, C a m p a y C o : 2 Id i d . 
M C a m p a y C o : 2 id i d . 
M. D o m í n g u e z ; 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
C e g a y C o ; 1 id id . 
F e r n á n d e z H n o s y C o : 3 id I d , (1 me-
no.) 
J M a c i a : 1 ,id id . 
U r i a r t e y C o : 2 Id Id . 
á l e z : 1 id id. i 
M G o n z á l e z : 1 id i d . 
C á t a l á ; 1 id I d . 
D . S . Q u e s a d a : 1 id I d . 
P . R a m í r e z : 1 id id. . 
G ó m e z H n o : 4 toneles v idr ios . — 
F H e r r e r a : 1 a ja droga, 1 id past i l la . 
Miu t í n e z Castro y C o : 1 a j a j a b ó n , 1 
ÂHMUÍO P a z y C o : 1 c a j a b o n e t e r í a . 
F B u l g a s : 1 c a j a efectos de madera . 
Garcttt v S i x t o ; 1 c a j a tejido. 
G a r c í a T u ñ ó n y C o ; 1 id b o n e t e r í a , 1 Id 
ropau " 
B . R . C a m p a : 1 I d ropa. 
G u t i é r r e z C a n o y C o : 1 id id. 
A l v a r e z V a l d é s y C o ; 1 id media. 
G o n z á l e z G a r c i a y C o ; 3 cajas perfun? 
r í a 
jy. M a r t í : 1 i d i d . 
P e u i c h e t y C a l l e :1 id id . 
A . C . B o s q u e : 1 i d i d . 
F J S a l v e z : 1 I d i d . 
J . S . A l d a z a b a l : 1 i d I d . 
P . D í a z : 1 i d I d . 
C . S . B u y : 21 i d id . 
Scoane y F e r n á n d e z : 3 cajas libros, 
P o o L u n g : 3 c a j a s p e r f u m e r í a , 
C . R . P a z : 1 i d c i n t a . 
Hti l lebrand y M e c i ó : 3 ca jas efectos I 
v i d r i o . 
W e n F a e : 3 c a j a s p e r f u m e r í a * 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 4 id Id.llí 
botones , 2 i d m e d i a . 
F . M. R e b i l l a : 1 c a j a ropa . 
H a b a n a D r u g y C o : 3 cajas perfumera 
(1 meno.) 
B . M o r e t t ; 2 c a j a s droga . 
F . T a q u e c h e l : 276 c a j a s id, (6 
n o s . ) 
M . J o h n s o n : 72 i d i d , (1 meno.) 
F . B l a n c o : 1 c a j a abanico , 1 ,id boto 
nes . 
H * L e b r u m j 3 c a j a s drogas.. 
Y . Vege l : u id i d , 2id perfumería. 
F . L o r e y : 1 c a j a a b a n i c o . 
D í a z y L i z a m a : 1 c a j a media. $ 
J . A l u i j a : 1 c a j a d r o g a . 
M a j ó C o l o m e r y C o : 15 bultos dro;. 
lí.. P a r r l i a s : 9 c a j a s perfhimería y tia, 
(1 menos . ) 
D E L O N D R E S Y B U R D E O S 
M i n i s t r o I n g l é s : 2 c a j a s folletos. 
A . R o b e r t s ; 6 c a j a s l i b r o s . 
C . S . H n o : 1 c a j a b o n e t e r í a . 
S J u a n : 3 c a j a s accesorios para & 
t e l l a . 
A . F u e n t e s : 4 c a j a s droga,' 
D u s s a q y C o : 4 c a j a s id. 
B u s t i l l o S a n M i g u e l y C o : 5 cajas car 
ne, 25 id c h a m p á n , (23 menos.) 
G o n z á l e z M a r i b o n a y C o ; 8 cajas alĝ  
d ó n . 
L o m b a r d y C o : (Gotemburgo: 57 
m a q u i n a r i a s y a c c e s o r i o s . 
J . B a t a l l a n P . : 1 c a j a n a v ' 
S . L . C . : 1 c a j a l i b r e a . 
C . V . Y . C . : 1 i d i d . 
A . G . : 1 i d I d . 
Y . G o n z á l e z : 1 b u l t o navajas . 
Marcuuet t í y R o c a b e r t i : 1,050 caja« w 
ñ a c , (11 m e n o s . ) . 
A d e m á s v i ene a b o r d o pertenecienws 
los vapores S A N M A T E O , SANTA MAK' 
T A y S I X A O D A , l o s siguientes del W 
v r c . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 1 caja V 
f u m e r í a . 
M . M u ñ o z : 3 id chocolates . 
T . T o u z e t : 1 c a j a droga, 
M . J o h n s o n : 6 i d I d . 
C . S . B u y H n o : 2 c a j a s perfuméis 
D o m í n g u e z v P o c h e l u : 5 cajas vino. 
D E N E W Y O R K 
•Tefe del E j é r c i t o : 1 c a j a botones 
A . M a d r a z o y C o : 1 fardo cuerdas. 
M A N I F I E S T O 2,298—Vapor a m e r ^ 
M A S C O T T E , c a p i t á n Phe lan , Pj-00?,^. 
de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . b. 
A . F e r n á n d e z : 402 bultos botella» 
c í a " . iv me-
C e n t r a l S a n t a T e r e s a ; 20 tubos, l¿ 
n o s . ) 
M A N I F I E S T O 2,299.—Vapor am'3!L* 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Whlte, P^, 
dente de K e y W e s t , consignado a 
B r a n n a n ; / 
V I V E R E S : ^ 
F . B o w m a n : 500 500 ca jas huevo* 
S w i f t y C o : 550 I d id . . ^ »• 
A r m o u r y C o : 1,000 c a j a s leche, 
j a s s a l c h i c h a s , 481 huacales, i w " 
b a r r i l e s , 555 c a j a s m a n t e c a . ,,0\ 
G o n z á l e z y S u á r e z : 478 sacos rru • 
M I S C E L A N E A S : ¡jj. 
C e n t r a l M a n a t í : 84 bultos carro* 
q u i n a r i a s y a c c e s o r i o s . 
Q u a r t e l M a e s t r e : 43 caballos. 
C r u s e l l a s y C o : 300 sacos terco*- ̂  
L . P . O r n y Co : 300 huacales Pu ín»' 
H a v a n a F r u i t y C o : 2 cajas n""* 
r I a - oM 
C u b a n P e r t l a n d C e m e n t : 8*> 
a r c o s . „ . 
C e n t r a l J a g u a y a l : 9,000 ladrillo8-s 
W . A . C a m p b e l l : 52 atados bar1 n 
C u b a n A l l l c d E . W . : 12,000 la'1 
M A D E R A S : 
F . B e n e m e l i s y C o : 462 
TSk. 
F . G u t i é r r e z : 848 ád Id. 
V e g a y S u á r e z ( S a g u a ) : k300 n(>rn??' 
M A N I F I E S T O 2,300.—Vapor ' >f< 
N I L S , c a p i t á n M o h n , proedentc gí(¡nS j 
port , c o n s i g n a d o a S a n t a m a r í a i 
C o * gis o" 1 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a : 2,953 ton 
c a r b ó n m i n e r a l . 
f ' tíief»1^ I 
M A N I F I E S T O 2,301.—Goleta ^ oCed/i. 
M A R I N A , c a p i t á n Marchena, P^,, ^ i 
de Cracao , c o n s i g n a d o a cr»" 
y Y ' . P i n e d a : 204 c a j a s mantac». 
M . J . C . : 80 I d i d . . 
N . M . : 1,542 s a c o s m a í z . 
¿ M 
M A N I F I E S T O 2,502—Vapor ^(,0*$. I 
L L E B B R G , c a p i t á n Sorensen, ^ pjc^,. 
de Norfolk, c o n s i g n a d o a v*"^* 
O r d e n : 2,286 t o n e l a d a s «- ^ n c r a l . 
S0LIS, E L A F A M A I K ) ^ 
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INSTITUTO. 
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1. —AUTONSO, Dr. Manuel F.—Otne. 
ral y Médico. 
2. — A M I E I t L , Sr. Emiliano.—Tenien-
te CoroneL 
3. —AZP1AZO, Sr, Eugenio I*—Bepre-
sentante. 
4. —BA1ZAN, S r " Celestino.—Coronel 
y Gobernador. 
5. — B E T A N C O U R T , Sr. Matías.—Co-
roneL 
6. — B U S T 1 X L O , Sr, Pedro.--Bx-Ck>-
bemador. 
7. —CAMPOS, Sr, Eicardo.—Represen-
tante. 
8. — C A R N E A D O , Sr. José.—Hombre 
de negocios. 
9. —^CASUSO, Dr. Gabriel.—Cirujano 
- y Bector de la Universidad. 
10. — C O L L A Z O , Sr. Rosendo.—CoroneL 
11. —CORONADO, Ldo. Manuel Ma-
ría.—Abogado y Periodista. 
12. — C O Y V L A Sr. MigueL—Presiden-
te de la Cámara. 
13 — D I A Z . Sr. Mieuel.—Hacendad*». 
/ 
14. — E S C O T O C A R R I O N , Sr. Saturni-
no.—Político y Periodista. 
15. — P A Q U I N E T O , Sr. Mariano.-Me-
teorologista. 
16. — F R I A S , Ldo. Joaf A.—Polít ico y 
Abogado. 
17. — O I R A L T , - Dr. Félix.—Médico. 
18. — G O M E Z , Sr. José MlgueL—Mayor 
General y £z-President« de la Be-
pública. 
19. — G O M E Z , Sar. Juan Gualberto. Se-
nador. 
20. — G O M E Z , Dr, Miguel Mariano:— 
Abogado y Eepresentante. 
21. — H E R N A N D E Z , Dr. Eusebio J — 
General y Médico Cirujano. 
2 2 — H E R N A N D E Z GUZMAN, Sr. Jo-
sé,—Periodista. 
23. — B O R S T M A N N , Dr. Oscar.—Mé-
dico. 
24. —HOVOS, Dr. Cindldo.—Medico. 
25. —^IRIS) Sra. EsperanM—Popular 
artista 
26. — R O M A , Conde—Luchador Japo-
nés. 
27. — L A S T R A , Dr. Antonio de la 
Abogado. 
28. — L E C U O N A , Dr. Domingo.—Far-
macéutico y Ez-Ooberaador. «# 
29. —J.TM A Sr. Alfredo.—Comandan-
te. 
30. — L I M O N , Sr. José.—Tenor. 
31 . — M A L B B R T Y . Dr. José A.—Alie-
nista. 
32—MAf»AS Y URQCTIOLA, Dr. A*-
turo.—Abogado y Notarlo. 
33 .—MARTINEZ, Sr. Serafín.—Conse-
jero Provincial 
3 4 — M E N C I A , Dr. Manuela-Médico . 
35 — M E N O C A L , Sr. Pablo O.—Repre-
sentante. 
36—MlRO> Sr. José.—General y L i -
terato. 
37 .—MISA Sr. Al/redo.—Empresario 
teatraL 
3 8 — M O N T A L V O , Sr. Rafael—Gene-
ral y Hacendado. 
39. —NGANTOW, Liao.—Ministro de 
China 
40, — O ' F A B R I L . Dr Juan R —Médico 
7 E x Alcalde 
41— P A R D O S U A B E Z . Sr. Antonio.-
Polít ico. 
42— P E R E D A , Dr. JOB*.—Médico OI 
rujano. 
4 8 — E I V A S . Sr. José María.—Profd 
sor de Esgrima. 
4 4 — B O B B L I N , Dr Henry—Médlcc 
Especialista. 
45. — ^ \ G A a o , Sr, Bartolomé.—Pollt i 
46. — S A N C H E Z , Dr. Leopoldo.—Abo. 
gado y Juez Correccional 
47. — S A N C H E Z QÜIROS, Dr. Manuel 
—Médico. 
48. —SANDO, Sr. Bernardo.—Coman-
dante. 
49. — S A R D I N A S . Dr. Eulogio.—Coro-
nel y Abogado. 
60.—SIL V E R A Dr. Aurelio.—Médico 
especialista. 
51 — U R Q U I A G A , Sr. Ibrahlm.—Polí-
tico y Ez-Presidente de la cá-
mara 
52.—Z A Y AS, Ldo. Alfredo.—Abogado, 
Literato y Popular Politice. 
Todos han reconocido la bondad del 
y lo recomiendan C O M O L O M E J O R P A R A C A T A R R O S . BRONQUIOS Y P U L M O N E S . - Está hecho a bnae de jugo puro de berro y vino generoso. 
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E f i e m e m i d 
4 1>E JIJTÍIO I>E 1470 
JíETZAITUAIrCOYOTL 
Entendemos que la crítica más exi-
gente no dudará, de la realidad his-
tórica del prodigioso rey de Texcoco, 
cuya figura, a pesar de las tinieblas 
que cefll oscurecen la historia anti-
gua de Méjico, es tan gigantesca y 
vigorosa que no ha podido esfumar-
FO en la tradición, como tal vaga e 
imprecisa. 
Verdaderamente es lamentable que 
la falta de escritura fonética y la pér-
dida dle muchos geroglífícos, nos pri-
ve de conocimiento claro y cabal de 
un rey poeta .filósofo, legislaaor, hu-
mano en un país bárbaro, adorador 
del DIOS UNO en una nación pro-
fundamente idólatra. 
Comprendemos que mil detalles do 
la vidá y hazañas de ese rey extraor-
dinario que a mayor abundamiento 
fué guerreor temible y victorioso, 
se hayan alterado por las narraciones 
indígenas y más aún por la imagina-
ción de losi misioneros y cronistas es-
pañoles; pero no creemos que lo ver-
dtaderamente característico del mo-
narca de Acolhuacan, haya rido in-
ventado potr nadie, porque la tradición 
de un pueblo se puede fingir en los 
libros, pero hacerla surgir como rea-
lidad viva en la memoria y en el co-
razón de los pueblos, es más difícil 
de lo que parece 
Evidentemente los españoles aun-
que muy dados a abultar las grande-
zas de los indios, no inventaron a 
nuestro gran rey, de quien uno de 
BUS descendientes, don Fernando de 
AJva, tradujo al castellano dos ele-
gías sobre la vanidad de las grande-
zas humanas, que, predsamiente por-
que no se conservaban sino por la 
tradiaíón oral, no podían pertenecer 
sino al autor a quien se atiribuíam 
Lo que juzgamos difícil de averi-
guar, con alguna exactitud, es la fe-¡ 
cha del nacimiento y de la muerte 
del sabio rey, (1403-1470) y más que! 
el fallecimiento se haya verificado el | 
4 de junio, pero si es cierto que el I 
gran filósofo murió cuando las llu-
vias comienzan a empapar la tierra 
en las planicies elevadas de Méjico, 
no_e3 difícil que en ese día haya acae-
cido el tránsito a la eternidad de una 
alma que se elevó a las altas concep*-
dones de Sócrates y en el silencio de 
la contemplación al cielo, percibió 
algunas de las armonías de la vida 
celeste. 
Para nuestras efemérides poco im-
porta la exactitud rigurosa, ©n cuan-
to a fechas, pero la historia exigente 
y nimia no ha de aceptar las de estas 
efemérides sino hasta que lo aconse-
jen estudios mejores. 
L a verdad que resalta, pensando 
en los sabios antiguos que por la rec-
titud y claridad dé su espíritu, sa-
lían de la ignorancia de las muche-
dumbre, es que Dios en su misericor-
dia, a los pueblos a que no llegaba 
la revelación, les hacía oir de cuan-
do en cuando la ley natural, base y 
i rinclpio del cristianismo, porque la 
razón es el pórtico do la fe. 
Así Platón y Aristóteles creen en 
la unidad de Dios, así, antes que ellos 
Sócrates confiesa públicamente esa 
verdad y da la vida por ella; así Ci-
cerón según algún padre de la Igle-
sia, expiró diciendo estas palabras 
sublimes: Causa causarnm miserere 
meij así en la India, como dice Bal-
mes, en las grandiosas ideas de Bráh-
ma se nota la huella de las tradicio-
nes primitivas, sobre un Dios, ser 
infinito; en China Lao-Tseu, filóso-
so anterior a Confucio, se expresaba 
de esta altísima manera: "antes del 
caos que ha precedido al cielo y a la 
tierra, existía un ser solo, inmenso, 
silencioso, inmutable, pero siempre 
activo; este ser es la madre del uni-
verso. Ignoro su nombre pero lo sig-
nifico por la palabra Tao (razón 
primordial, inreligencia creadora del 
mundo) Abel Remusat, "Misceláneas 
Asiáticas". 
L a civilización mejicana era bas-
tante adelantada para que la razón 
de sus filósofos no llegara, despren-
diéndose de superticiones absurdas, a 
remontarse al DIOS DESCONOCIDO. 
Netzhualcoyctl le elevó altares y se 
opuso a los sacrificios humanos; fué 
eran benefactor de su pueblo; ganó-
se la voluntad hasta de sus mayores 
enemigos, y fué muy riguroso en el 
ejercicio de la justicia contra el hur-
to, el homicidio, el adulterio y la 
traición. 
E s verdaderamente encantadora la 
odisea de Netzahualcóyotl, cuando 
perseguido por Maxtla, sucesor de 
Tezozomoc, tuvo que huir por una 
galería subterránea de su palacio pa-
ra buscar el apoyo de sus parciales. 
Tezozomoc había quitado la vida 
al padre del rey y a todos sus parlen-
tes, escapando Netzahualcóyotl por 
extraordinaria manera, y habiendo 
sido jurado rey de los chlchlmecas 
en 1414, cuando tenía once años. 
Tezozomoc satisfecho al parecer 
con tan terrible venganza, dejó a l 
rey^ niño sus antiguas posesiones, pe-
ro al morir recomendó a Maxtla lo 
despojara de ellas y éste. Invadiendo 
General de Generales. 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico, 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias — 
para resistir, para 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven al fiqjníirfl entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, et vigor y las energías de la edad Juvenil, 
» con sus arrestos y valentías. = = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
® 
T O D O T A N 
LA 
A L U D 
Beba Agua 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S COTORRA 
de súbito sus dominios, lo obligó a 
tomar la fuga en 1427. 
Entonces, disfrazado de campesino, 
comenzó a recorrer sus estados para 
organizar un levantamiento y arro-
jar a los invasores, y era de ver la 
Ingeniosa lealtad con que los buenos 
súbdltos lo ocultaban de los enemi-
gos que como a fiera lo perseguían. 
Ya se ocultaba en los maizales; ya 
en la enorme caja hecba de un tron-
co de árbol, del tambor de un baile 
público; ya metido en una cabaña 
perdida en un bosque, pasaba por un 
cazador o un labriego. 
Allí un súbdito, tan abnegado co-
mo valiente, le llevó sus mujeres que 
había dejado en Texcoco, expuestas 
a las iras del usurpador, y entonces 
fué tal vez cuando compuso aquella 
poesía tan tierna que hace treinta 
años publicaba un periódico de Mé-
jico, traducida directamente del az-
teca: 
Te ruego, dulce bien, que cuando 
' (muera 
Me sepultes en esta choza umbría. 
E n el lugar do enciendes viva ho-
(guera 
Para cocer el pan de cada día. 
Si, al saludarte, alguno descubriera 
Tu oculto padecer, amada mía, 
Dile que el humo de las verdes ramas 
Te hace verter el llanto que derramas. 
No puedo asegurar, porque só lo 
conservo exactamente en la memoria 
la primorosa octava, si el periódico 
mejicano, la atribuía al rey de Tex-
coco, pero entendemos que sí. Que 
la poesía es mejicana, es cosa fuera 
ce duda, y no conocemos entre loa 
aztecas poeta que no sea Netzahual-
cóyotl, capaz de una dolora (no pue-
do clasificar de madrigal la compo-
sición ni le encuentro más adecuado 
calificativo) tan tierna, tan delicada, 
tan natural.y tan propia de las cir-
cunstancias en que supongo se es-
gribía. 
Un literato consumado, con perfec-
to conocimiento de la historia de Mé-
jico, podría escribir la odisea del rey 
sabio, muy sobria en la ficción y muv 
apegada en todo lo posible a la his-
toria verdadera, cuidando con escrú-
pulo del matizado color local. 
E l rey triunfó al fin de sus enemi-
gos, fué como dicho benéfico, pacf-
fico y glorioso; la humanidad debe 
venerarlo como uno de los grandes 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO YAMATlVO, 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 9 \ m * m 
filósofos antiguos que conservaron 
la ley natural y la tradición primiti-
va, y la biblioteca Nacional de Méji-
co ha hecho bien en erigirle un bus-
to, aunque sea mezquino todavía el 
homenaje. 
Él Club vmm en 
Parque de Palatiuo 
RUIDOSA MATUTEE 
Triunfaron muy gentilmente los en 
tuslastas allandeses, que preside núes 
tro excelente amigo D. Pepe López, 
como organizadores de fiestas rum-
bosas y espléndidas. Los que hayan 
tenido la suerte de concurrir, a la 
primorosa matinée celebrada ayer 
en "Palatino Park", tendrán que con 
venir con nosotros en que ha sido 
un éxito completo, ruiaosísimo. 
Se bailó toda la tarde a los ar • 
dientes compases del danzón tropi-
cal , del paso-doble flamenco y del 
exótico one step, con sujección a un 
selecto programa admirablemente 
ejecutado por la orquesta. 
Se bailaron también, con acompa^ 
ñamiento de la típica gaita las clási-
cas giraldillas de la tlerrina, rei-
nando la alegría en todos los cora ro-
ñes . 
Palatino parecía sonreír de go^o 
a l contemplar el bello y seductor 
concurso de damitas lindas, hechice-
ras y gentiles que invadieron casi pop 
completo aquellos frondosos jardlneá 
saturados de perfumes embriagado-
res. ¡Cuántas caras divinas! 
Intentamos anotar los nombres de 
tantas seductoras bellezas, tarea su-
mamente difícil de la cual tendría-
mos necesariamente que desistir si 
la divina providencia personificada, 
en aquel momento histórico, en la 
simpática persona de nuestro com-
petentísimo attaché Albertico Rodrí-
guez Gómez, no hubiese acudido en 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA' 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, ál lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
nuestra ayuda. Del carnet de Albei*-
tico, un carnet con más acotacloue» 
al margen que la misma Biblia, en-
tresacamos todos éstos nombres de 
figuritas adorables, de princesltas do 
leyenda oriental, dignos de un Ins-
pirado madrigal de Bécquer . . . 
Señoritas: Esperanza Fernández, 
María González, Remedios López, Dp 
lores Fernández, Gloria Péérez, Ade-
la y María Setton, Mercedes Walda 
Elodia López, Rosa Morales, Emeli-
na Sánchez, Eufemia Alvarez, Berta 
Rosado, Aurora Doval, Josefina Gar-
cía, Avelina Piñón, Francisca Piñón, 
Brígida Ramos y Carmen Hernán-
dez. 
Albertico ¿qué las dás? 
L a deliciosa y dorada sidra " E l 
Gaitero", gracias a la esplendidez de' 
popular Presidente de los Allende-
ses, corrió en abundancia como un 
caudaloso río de oro y de espumas, 
multiplicándose los obsequios y las 
atenciones durante el tiempo que 
permanecimos en el lugar de la fies-
ta, 
Ah, se me olvidaba lo mejorclto 
de la fiesta: los exquisitos cuartlcos 
de la "Troplcar. 
Vaya un aplauso merecldíslmo pa-
ra D. José López, excelente amigo 
y presidente distinguido del Club 
Allandés, aplauso que hacemos ex» 
tensivo a todos y cada uno de les 
entusiastas miembros de la triunfa» 
dora Comisión: Angel MIñagorre; 
Manuel García; Rogelio Pérez; Emi-
lio González; Eugenio Fernández. 
Enhorabuena, allandeses. 
D. F . 
De la Secreta 
HURTO 
Santiago Martín Rabel a, vecino de 
Neptuno 202, denunció que de su do-
micilio le han sustraído prendas y 
dinero por valor de 500 pesos. 
HURTO D E DINERO 
A Constantino García Morán, veci-
no de Obispo 67, le han hurtado la 
suma de 740 pesos. 
AMENAZAS 
Ana Celia Carcasas, de Blanco 16, 
acusó a su esposo Alberto Casteleiro 
Domenech, de amenazas. 
Cree la denunciante que su esposo 
esté enfermo del cerebro. 
HURTO 
Do su habitación, le sustrajeron 
ropas por valor de 14 pesos, a José 
Pérez Fernández, domiciliado en la 
Avenida de Italia, 71. 
PROPAGANDA H U E L G U I S T A 
L a policía Secreta arrestó ayer a 
Marcelino Romeo y Rodríguez, veci-
no de Compostela 119, por hacer pro-
paganda huelguista en un periódico 
titulado "Solidaridad" 
E l detenido fué puesto a la dispo-
sición del señor Secretarlo de Go-
bernación. 
RECLAMADO 
Por encontrarse reclamado por el 
Correccional de Guanabacoa, en cau-
sa por hurto, fué detenido ayer por 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a que el p ú b l i c o 
n e c e s i t a r un a r t í c u l o BÍ Í 
ae en V d . ' ^ 
ai 
Logre ese fin. anuncia,* 
do copiosamente . E l anu I 
d o Imprime en la n W 
del publico s u c a s a , su n ' 
gocio y las ventajas que Vd'i 
le brinda. E l anuncio con' 
vence y el p ú b l i c o va a l a j 
c a s a s que anunc ian . 
"5 
E l a n u n c i o de periódico 
e s el mejor medio de'pubiiJ 
c idad. E s rápido , muy efec!1 
tivo en s u s resultados. 
> N u n c a lo v i s i t a r é para 
pedirle su anuncio . porqUe 
no gusto molestar al co. 
mercio. C u a n d o quiera ha.1 
blar de anuncios , pídame 
detal les , los dar«8 gustoso 
M i s « r e c i o s son ios vr\\%l 
mos de los p e r i ó d i c o s . ( ^ 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
^ A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
la Secreta, Pilar González y Gonzi. 
lez, vecino de Matanzas. 
Ingresó en el vivac de Guanaba 
coa, 
HUELGUISTA 
A la disposición del señor Secif< 
tarlo de Gobernación, fué remitió; 
al vivac ayer, por la policía Secreta, 
Feliciano Fernández Are, vecino ¡3 
Salud 86, por ser uno de los obreroi' 
que se encuentran en huelga. 
E S T A F A 
Femando Viera Morejón, vecino É 
Cerro 539, denunció, que Merced.1! 
Aguabella, le ha estafado una man1 
ta. de burato y unap leza de tela, p 



























































y muy activo 
ES EL 
Á C I D O Ú R I C O . 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma. 
Antirreumático 
del Dr. Russell Hurst, 
DE FILADELFIA. 
Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 














O I N E R O 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Ouesada 
